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možné	míře	a	vzájemné	spolupráci	 specialistů	 i	 v,	na	první	pohled,	nesouvisejících	oborech.	









	 	 The	 aim	 of	 this	 diploma	 thesis	 is	 to	 encourage	 a	 discussion	 on	 the	 necessity	 of	
interconnection	 of	 scientific	 disciplines	 to	 the	 highest	 possible	 degree	 and	 the	 mutual	
cooperation	 of	 specialists	 in,	 at	 first	 glance,	 unrelated	 fields.	 I	 would	 like	 to	 highlight	 the	




	 Just	 the	 interconnection	 and	 the	 equilibrium	 of	 these	 two	 apporaches	 would	
be	 the	 recommendation	 for	 future	 development	 of	 The	 Indoor	 Environment	 theory.	  
	 I	have	chosen	a	questionnaire	survey	on	Humans	and	the	Inner	Environment	as	the	analytical	
























	 	 Jaké	 jsou	 současné	 poznatky	 teorie	 vnitřního	 prostředí?	 Jak	 (nejen)	 o	 ní	















	 	 V	 dalších	 kapitolách	 se	 budeme	 věnovat	 nejen	 jednotlivým	 poznatkům	 o	
mikroklimatech,	ale	 i	o	samotném	člověku.	Společně	se	podíváme	na	 infomace,	
které	jsou	běžně	známé,	ale	i	na	ty,	které	zas	tolik	běžné	nejsou.
1.1.  CO ZNAMENÁ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ?
 



































2.1.  LIDSKÉ ZDRAVÍ





definováno,	 jako	 stav	 plné	 tělesné,	 duševní	 a	 sociální	 pohody,	 nikoliv	 jen	 jako	 nepřítomnost	
nemoci	nebo	vady	a	zároveň	jsou	všechny	tři	aspekty	harmonicky	vyladěny.











	 	 Determinanty	 zdraví	 lze	 definovat	 jako	 osobní,	 společenské	 a	 ekonomické	 faktory	 a	
















	 	 „Slova	 „duchovno“	a	 „duševno“	 jsou	v	podstatě	synonymy.	Označují	duchovní	oblast,	
spirituální	 život,	 duši,	 psychiku	 člověka	 (myšlenky,	 představy,	 přání,	 city),	 také	 obecně	
schopnost	lidského	mozku	uvažovat	o	vnějším,	hmotném	světě.	Opačný	význam	má	pojem	
„tělesno“.
	 	 Obě	slova	mají	 i	podobný	původ.	Slovo	„duchovno“	se	řádí	k	rodině	slov	vzniklých	ze	
slova	 „duch“.	 Kořen	 „duch“	 se	 vyskytuje	 ve	 všech	 slovanských	 jazycích.	 Jeho	 původní	
význam	byl:	„dech,	závan“	(doloženo	ve	východoslovanských	a	některých	jihoslovanských	
jazycích;	 srov.	 české	 „vzduch“).	 Praslovanský	 kořen	 „duchъ“	 lze	 srovnat	 s	 litevským	
„daũsos“	–	„vzduch“,	gótským	„dius“	–	„živočich“	a	snad	i	řeckým	„theós“	–	„bůh“.	Všechna	
tato	 slova	 vznikla	 z	 indoevropských	 kořenu	 „dhouso-„,	 „dheuso-„,	 od	 „dheu-„	 –	 „vanout,	
dýchat“.
	 	 Analogicky	se	slovo	„duševno“	řadí	k	rodině	slov	odvozených	se	slova	„duše“.	Ohledně	
původu	 tohoto	 slova	existují	 dvě	hlavní	 hypotézy:	 buďto	 vzniklo	 ze	 slova	 „duch	ъ“	 nebo	
mohlo	existovat	už	v	indoevropštině	(„dhous-iā“).„	[2]









medicíny	a	zjistíme,	že	 i	 tam	nalézáme	 tendence	 řešit	spíše	 fyzickou	složku,	než	 tu	duševní.	









2.2.  LIDSKÝ MOZEK
  








2.2.1.  Pr av á v e r s u s l e v á h e m i s f é r a
	 	 V	 roce	 1981	 dostal	 neurofyziolog	 Roges	
Sperry	 Nobelovu	 cenu	 za	 objev,	 že	 se	 náš	
mozek	mimo	jiné	rozděluje	na	pravou	a	levou	
hemisféru.	 Každá	 z	 nich	má	 pak	 na	 starosti	
jiné	 vlastnosti.	 Někdo	 dokonce	 přirovnává	
hemisféry,	 k	 pohlaví	 jim	 bližším.	 Pravá	
hemisféra	 představuje	 ženský	 princip,	 levá	
ten	 mužský.	 V	 mnohých	 publikacích	 se	 pak	
dočítáme,	že	harmonie	těchto	dvou	částí	vede	
k	celkové	rovnováze	člověka.	
	 	 Vedle	 na	 obrázku	 je	 zobrazeno	
jednoduché	schéma	vlastností	obou	hemisfér.	




nebo	 jiných	podobných	hnutí.	 Jde	 jen	o	poznatek	 toho,	 že	pokud	má	být	 člověk,	 společnost,	
svět	v	rovnováze,	je	třeba	tyto	dva	principy	vyrovnat.	A	pokud	se	podíváme	na	charakteristické	
vlastnosti	 pro	 pravou(ženskou)	 hemisféru,	 zjistíme,	 že	 přesně	 tyto	 vlastnosti	 jsou	 v	 dnešním	
(minimálně	našem	technickém)	světě	ignorovány	nebo	zesměšňovány,	neberou	se	jako	součást	
seriózní	diskuze	a	nejsou	předmětem	prací	na	technických	vysokých	školách.	






	 	 Mou	 otázkou	 spojenou	 s	 tímto	 tématem	 je:	 „Nejsou	 na	 současné	 úrovni	 teorie	 vnitřního	










že	 lidé	 zajisté	 více	 používali	 pravou	 hemisféru.	 Podivuhodné	 pro	 nás	 na	 tom	 je,	 že	 právě	 v	
dobách	aktivity	pravé	hemisféry,	se	stavěly	stavby,	které	dodnes	obdivujeme	a	zároveň	v	nich	
cítíme	něco,	co	nedokážeme	specifikovat.
2.2.2.  No v o d o b é P o z N at k y o m o z k u
	 	 „V	 mozku	 dospělého	 člověka	 existuje	 na	 sto	 miliard	 mozkových	 buněk,	 neuronů.	
Každý	 neuron	 dělá	 od	 tisíce	 do	 deseti	 tisíc	 spojení	 s	 dalšími	 neurony	 v	 našem	mozku.	
Matematicky	 vzato,	 počet	 kombinací	 mozkové	 aktivity	 mezi	 neurony	 převyšuje	 počet	
Obr. 1 Pravá	vs.	levá	hemisféra	(internet)
26
všech	 elementárních	 částic	 ve	 vesmíru.“	 -	
lékař	 Vilayanur	 Ramachandran	 (neurolog	
působící	 na	 univerzitě	 v	 kalifornském	San	
Diegu)
	 	 Zprvu	 bychom	 si	 měli	 stručně	 nastínit,	






	 	 V	 těle	 každého	 neuronu	 je	 zabudována	
naše	 DNA.	 Dendrity	 slouží	 k	 napojení	 na	
ostatní	neurony.	Jsou	 to	přijímače	vzruchů	a	
signálů.	 Každý	 neuron	má	 pak	 pouze	 jedno	
napojení,	 axon,	 kterým	 pak	 vzruch	 „posílá	
dál“	 (nejdelší	 měří	 okolo	 2m).	 Tato	 část	 je	
ukončena	částí,	která	se	nazývá	synapse.	Je	
to	 určité	 spojení,	 které	 mezi	 sebou	 neurony	
mají,	 avšak	 jak	 je	 vidět	 z	 obrázku,	 neurony	
se	 přes	 synapse	 nenapojují	 přímo.	 Kromě	
elektrického	 proudu	 se	 zároveň	 přenáší	 i	 chemické	 látky,	 které	 nazýváme	 neurotransmitery.	
Podle	síly	vzruchu	(množství	chemických	 látek	a	elektřiny)	se	signál	buď	zastaví	nebo	putuje	
dále.	Neurotransmitery	jsou	tedy	určitými	přenašeči	vzruchů,	informací	a	programů.




	 	 Zajímavostí	 je	 vyvrácení	 dříve	 platného	 tvrzení,	 že	 mozek	 od	 určitého	 věku	 již	 pouze	
degeneruje.	 Tato	 informace	 byla	 po	 dlouhou	 dobu	 vědeckou	 obcí	 považována	 za	 dogma.	 V	
roce	1981	pak	vědci	Torsten	Wiesel	a	David	Hubel	dostali	Nobelovu	cenu	za	medicínu	za	objev	
neuroplasticity	 (schopnost	 přenastavení	mozku)	 u	 dětí	 v	 takzvaném	 kritickém	 stádiu.	 Kritické	
stádium	znamená	období	od	prenatálního	věku	po	ranou	dospělost.	V	tomto	období	se	mozek	
„transformuje“	pouze	tím,	že	je	vystaven	vlivu	(například	dítě	cizímu	jazyku).























našich	 biorytmů,	 je	 mozek.	 Naše	 biologické	
hodiny	 fungují	 nezávisle	 na	 našich	 emocích	
nebo	okamžitých	potřebách.	
	 	 Dnešní	 doba	 je	 bohužel	 typická	 tím,	 že	
přírodu	a	zároveň	i	sami	sebe,	nerespektujeme.	
Nejsme	 ani	 citliví	 k	 tomu,	 co	 nám	 říká	 naše	
tělo.	
	 	 Otázkou	 je,	 zda	 by	 se,	 pokud	 by	 lidé	
byli	 vědomí	 toho,	 co	 si	 mohou	 způsobit	
tímto	 nerespektováním	 sebe,	 změnila	 doba,	
ve	které	žijeme?
	 	 Myslím,	 že	 by	 bylo	 přínosné	 se	 teď	
zamyslet	nad	tím,	jak	jsme	ještě	nedávno	žili.	
	 	 Život	se	tehdy	řídil	 téměř	výhradně	podle	
cyklů	přírody.	Vstávalo	se	za	svítání,	chodilo	
se	 spát	 za	 soumraku.	 Jaký	 model	 lidského	
fungování	se	nám	pak	ukáže	dnes	v	průběhu	
celého	 ročního	 cyklu	 (alespoň	 na	 našem	
území)?	
	 	 V	 létě,	 kdy	 máme	 dostatek	 slunečního	




























reakce	na	ně.	Zajišťuje	nervové	řízení,	které	 je	rychlejší	než	hormonální,	a	 tak	 je	vhodnější	k	
přenosu	informací,	které	vyžadují	rychlou	a	koordinovanou	reakci.	[1]
	 	 Základní	 funkční	 jednotkou	 nervové	 soustavy	 je	 reflex,	 který	 začíná	 přijetím	 podnětů	
receptorem	(což	je	smyslový	orgán	nebo	jednotlivé	receptory	v	tkáních),	který	přijímá	informace		
z	 vnějšího	nebo	vnitřního	prostředí.	Druhým	v	pořadí	 jsou	neurony.	Těmi	 je	protkáno	vlastně	















funkce	organismu	prostřednictvím	vazeb	s	příslušnými	 receptory	 (nálada,	 růst,	metabolismus,	
...).	
	 	 Hormony	uvolňované	žlázou	se	dělí	na	pomalu	nastupující,	ale	dlouhotrvající	(tj.	steroidové	
hormony	produkující	 se	 v	 kůře	 nadledvinek	 a	 v	 pohlavních	 žlázách,	 aminohormony	 ve	 štítné	
žláze	a	hormony	související	s	vitamínem	D3)	a	rychle	nastupující	a	krátkodobě	působící	hormony	
(např.	 peptidové	 hormony	 tvořící	 se	 v	 hypotalamu).	 Obecně	 platí,	 že	 se	 dlouho	 nastupující	
hormony	 váží	 s	 nukleárními	 látkovými	 receptory	 prostřednictvím	 DNA	 a	 RNA	 potom	 iniciuje	
syntézu	nových	proteinů.	Působí	v	řádu	sekund	až	minut.





	 	 Obecně	 můžeme	 říci,	 že	 je	 pro	 imunitní	 systém	 typická	 komunikace	 prostřednictvím	





















	 	 Teplotou	 jádra	 rozumíme	 teplotu	 hlubokých	 tkání,	 která	 je	 udržována	 konstantní	 i	 za	
extrémních	podmínek.	Jedná	se	o	teplotu	37	°C	(odchylka	je	maximálně	0,6	°C).	To	je	rozdíl,	
















nějakou	svalovou	aktivitu,	hlavním	producentem	 tepla	se	pak	stávají	 také	 i	příčně	pruhované	
svaly.
Ztráty	tepla
	 	 Když	 vznikne	 teplo	 v	 hlubokých	 tkáních,	 je	 vedeno	 k	 povrchu	 těla,	 kde	 je	 předáno	okolí.	
Za	hlavní	 faktory	ztráty	 tepla,	můžeme	považovat	 tepelné	vlastnosti	 tkání	a	 tepelné	vlastnosti	
prostředí	 okolo.	Příkladem	 tohoto	 je,	 že	 neosvalený	 (hubený)	 jedinec	 ve	 studené	 vodě	bude	
teplo	ztrácet	rychleji,	než	obézní	jedinec	v	tepelně	komfortní	místnosti.
	 	 Tuk	v	podkoží	zastává	funkci	 tepelné	izolace	vnitřního	jádra	od	okolí.	Má	nízkou	tepelnou	
vodivost	 (asi	 o	2/3	nižší	 než	 tepelná	 vodivost	 svalů).	Tyto	 vlastnosti	 ale	nejsou	příhodné,	 při	
30
excesivní	 tvorbě	 tepla	 (během	 zvýšení	 metabolických	 procesů).	 Tehdy	 musí	 organismus	








srdečního	výdeje.	Tak	 lze	vést	 teplo	z	 jádra	až	nad	podkožní	 izolační	vrstvu	a	 tepelné	ztráty	
násobně	zvýšit.
	 	 Stejně	 jako	ve	stavební	 tepelné	 technice,	 i	 v	 termoregulaci	 lidského	 těla	existují	 tři	 druhy	
šíření	tepla.	Vyzařování	(sálání),	vedení	(kondukce)	a	vypařování	(evaporace).
„Vyzařování	(sálání)
	 	 Princip	 šíření	 tepla	 se	 nijak	 neliší	 od	 výše	 popsaného.	 Pokud	 bychom	 seděli	 nazí	 v	
místnosti,	sáláním	by	se	z	našeho	těla	ztrácelo	zhruba	60	%	veškerého	tepla.	Podle	teorie	
sálání	 víme,	 že	 všechny	 předměty	 si	 neustále	 vyměňují	 svou	 energii,	 pokud	 by	 tedy	 v	







	 	 Tento	proces	naše	tělo	využívá	zvláště	při	zvýšené	teplotě	organismu.	Pokud	 je	nám	
teplo,	začneme	se	potit.	Tím,	že	je	tělo	vlhké,	odevzdává	značné	množství	tepla	do	okolí,	
mimoto	se	ale	teplo	používá	také	pro	samotnou	skupenskou	přeměnu	v	pot.	
	 	 Když	 se	 nepotíme,	 tělo	 ale	 stejně	 tekutiny	 vypařuje,	 jak	 pře	 kůži,	 tak	 hlavně	 ve	
vydechovaném	vzduchu	(asi	700ml	a	430	kcal	denně).	
	 	 Ve	chvíli,	 kdy	 teplota	okolního	prostředí	překročí	 teplotu	 těla,	 termoregulační	systém	
může	ke	snižování	teploty,	použít	právě	pouze	vypařování.	„	[1]
Mechanismy	regulace	teploty










	 	 Tímto	 názvem	 pojmenováváme	 teplotu,	 kdy	 se	 spustí	 termoregulační	 procesy	 (pokud	
























  Díky našem smyslům můžeme vědomě, či nevědomě, zhodnotit, zda je pro 
nás situace, ve které se nacházíme, přínosná nebo nikoliv. Proto je velmi důležité 
si smysly nejen popsat, ale také pochopit souvislosti a zmínit nejnovější poznatky 
současné vědy. Začneme tedy tím nejjednodušším - pěti základními smysly, kterými 
jsou zrak, chuť, sluch, hmat a čich. Ty zahrnul do svého spisu O duši již antický 
filosof Aristoteles. Dnes však již s jistotou víme, že v těle existují další spousty 
smyslových orgánů, které v běžném životě používáme nevědomě (Encyklopedie 
Britannica, 1991b).
   
2.6.  ZRAKOVÝ SYSTÉM
	 	 Zrakovým	systémem	můžeme	nazývat	soubor	orgánů,	které	se	podílí	na	zrakovém	vnímání	
člověka.	Mezi	 tyto	 orgány	 patří:	 oči,	 zrakové	nervy	 a	mozek.	 Zrakový	 systém	 je	 pro	 člověka	
nejdůležitějším	 smyslem,	 kterým	 vnímá	 až	 80%	 všech	 informací.	 Díky	 němu	 se	 dovedeme	
orientovat	 v	 prostoru,	 rozlišovat	 jednotlivé	 předměty	 a	 vzdálenosti	 mezi	 nimi.	 Viditelné	



































opsin	 a	 retinal	 (aldehyd	 vitamínu	A),	 čímž	dá	 za	 vzniknout	 akčnímu	potenciálu	 ve	 zrakovém	
nervu.	Tím	se	vysvětluje,	proč	se	nedostatek	vitamínu	A	projevuje	jako	šeroslepost.	Čípky	mají	
stejnou	stavební	strukturu	jako	tyčinky,	liší	se	pouze	velikostí	a	lahvovitým	tvarem	a	umožňují	
































2.7.  SLUCHOVÝ SYSTÉM
	 	 Sluch	 je	 pro	 člověka	 schopností	 vnímat	
zvuky	(mechanické	vlnění	molekul	v	prostoru),	
pomocí	 	 smyslového	 orgánu.	 U	 některých	
živočichů	dokonce	do	jisté	míry	převzal	funkci	
zraku	 (netopýr),	 u	 jiných	 se	 zase	 rozvinul	
k	dokonalému	rozlišování	zvuků	v	komunikaci,	
zejména	u	lidí	a	kytovců.
	 	 Zvuk	 je	 mechanické	 vlnění	 o	 různých	
frekvencích,	které	se	šíří	od	zdroje	prostředím	
přibližně	 340	 m/s,	 nikdy	 ne	 však	 ve	 vakuu.	














	 	 Většina	 zvířat	má	 citlivější	 sluch	 než	 člověk,	 jsou	 schopna	 vnímat	 frekvence	 od	 15	Hz	 -	
50	 kHz	 jako	 např.	 kočka,	 netopýr	 dokonce	až	 100	 kHz.	Sluch	nám	do	 jisté	míry	 umožňuje	 i	
orientaci	v	prostoru.	Nejsme	schopni	natáčet	ušní	boltce	a	tím	lépe	lokalizovat	zvuk	jako	některá	
zvířata.	Vnímání	zvuku	zejména	hudby	ovlivňuje	vnitřní	pocity	člověka	a	lze	tím	i	do	jisté	míry	











2.8.  ČICHOVÝ SYSTÉM
	 	 V	porovnání	s	ostatními	obratlovnci,	 je	u	člověka	méně	rozvinutý	 i	čich.	Buňky,	které	čich	
zachycují	 jsou	 umístěny	 na	 stopu	 nosní	 dutiny.	 Plocha	 této	 části	 se	 blíží	 ke	 4	 cm2	 a	 je	 zde	
umístěno	 je	asi	 15	miliónů	bipolárních	neuronů	 (čichových	 receptorů).	Čichový	 receptor	 tvoří	
místo,	kde	se	nervový	systém	dostává	do	největší	blízkosti	s	vnějším	prostředím.
  
	 	 „Receptory	kóduje	u	myši	asi	1000	genů	 (u	člověka	500-750	genů).	Jedna	smyslová	
buňka	má	ve	své	membráně	vždy	jen	receptor	kódovaný	jedním	genem.	Je	pozoruhodné,	
že	kolem	1	%	lidského	genomu	připadá	na	tvorbu	pachových	receptorů.	Tvoří	tak	největší	

















2.9.  DALŠÍ SMYSLY
Kinestetické	(pohybové)	počitky























běžných	 onemocnění	 endokrinního	 systému	 (diabetes,	 obezita,	 problémy	 se	 štítnou	 žlázou),	

















	 	 Pokud	 proběhne	 stresová	 reakce,	




na	 jednotlivý	 stresor,	 je	 nutné	 zmínit	
obecně	 platné	 zákonitosti,	 které	 fungují	 v	
každé	 odpovědi	 lidského	 organismu.	 Tuto	









	 	 Bezprostřední	 reakce	 na	 stresor.	 Je	 zprostředkována	 katecholaminy.	 A	 za	 reakci	
zodpovídá	funkce	autonomního	nervového	systému	(noradrenalin)	a	stejně	tak	jako	funkce	

















	 	 Samotnou	stresovou	reakci	můžeme	definovat	 jako	komplex	nespecifických	hormonálních	
neuronálních	a	behaviorálních	(týkajících	se	chování)	odpovědí,	jež	mají	za	úkol	chránit	jedince	
před	 působením	 stresoru.	Tyto	 odpovědi	 pak	 známe	 jako	 zprostředkovatele	 výše	 zmíněných	
reakcí.	 Jak	 už	 bylo	 řečeno,	 tato	 reakce	 je	 v	 nás,	 i	 ve	 většině	 obratlovců	podobná	a	 probíhá	






























můžeme	 sledovat	 diabetický	 syndrom	 nebo	 porušenou	 glukózovou	










	 	 Glukokortikoidy	 zvyšují	 hladinu	 glukagonu	 v	 krvi,	 což	 je	 jev,	 který	 běžně	 můžeme	






	 	 Pokud	se	dlouhodobě	udržuje	periferní	 rezistence	vůči	 inzulínu,	 začne	 insulární	 tkáň	
pankreatu	 produkovat	 více	 inzulínu.	 Tyto	 signály,	 mimo	 jiné,	 aktivují	 i	 centra	 hladu	 v	
hypotalamu	a	my	začneme	vyhledávat	větší	množství	vysokokalorické	stravy.	Přebytečná	

















[1] FONTANA, MUDr. Josef. Termoregulace [online]. 2013 [cit. 2017-12-15]. Dostupné z: http://fblt.cz/







lékaři,	 doporučují	 řešit	 podáváním	 léčiv.	 Evidentní	 je	 fakt,	 že	 pokud	 budeme	 jako	 společnost	
řešit	pouze	důsledky	našeho	jednání,	stejně	jako	se	řeší	v	dnešní	době	nemoci,	není	tento	stav	
dlouhodobě	udržitelný.	A	lidstvo	si	zadělává	na	velké	problémy.	

















	 	 Prvním	milníkem	 ve	 vývoji	 vědomí	 pak	 byla	 zemědělská	 revoluce.	Do	 té	 doby	 jsme	 jako	
pralidi	 žili	 v	 harmonii	 a	 naprosté	 identitě	 s	Matkou	Zemí,	 vesmírem	 i	 všemi	 lidmi.	 Žili	 jsme	 v	
jednotě.	Vědomí	v	 tu	dobu	bylo	 jen	přívěskem	nevědomí.	 „Vzpomínky“	na	 tento	dávný	svět	v	
sobě	můžeme	pocítit,	pokud	přijedeme	na	místo,	kde	se	cítíme,	jako	v	„ráji	na	Zemi“.	Poté	byl	
člověk	z	území	 	Evropy	donucen	buď	odejít	 (udržet	 tak	 lovecký	způsob	života)	nebo	zůstat	a	
změnit	podmínky.	Tím	jak	ustupovala	doba	ledová,	začaly	se	rozšiřovat	lesy	a	stáda	divokých	
zvířat	se	začala	stěhovat	na	sever.	V	tuto	dobu	můžeme	poprvé	mluvit	o	prvním	ohrožení	lidské	
existence	a	 tím	 i	 vzniku	 strachu	a	úzkosti.	 Lidé	 se	přeorientovali	 na	 sběr	a	nacházíme	zde	 i	
počátky	zemědělské	činnosti.	Zajímavé	pro	nás	by	mohl	být	fakt,	že	zemědělství	bylo	do	té	doby	
bráno	jako	tabu	a	„znásilňování	Matky	Země“.	Vytvoření	zemědělství	bylo	následkem	posílení	






bytost.	 Občané	 se	 ale	 tímto	 nemohli	 vyvarovat	 podprahovému	 působení	 negativních	 emocí,	
které	otroci	vysílali.	
  Jistě každý z nás zná pocit, kdy vstoupíme do místnosti, kde momentálně proběhla například 
hádka a cítíme „onu atmosféru“, aniž bychom slyšeli a viděli, co se stalo. A již před mnoha lety 
prokázal Albert Einstein, že energie nikdy nezaniká. Takto popisovanému jevu dnešní fyzici říkají 
„působení na dálku“. Od roku 1935 (pokus tehdy dělali Podolsky a Rozen), se již nesčetněkrát 
opakoval pokus právě s tímto jevem. Na počátku experimentu se sešli dva lidé, kteří se neznali. 
Seznámili se a řekli o sobě základní informace. Vědci poté každého z nich umístili do jedné 
Faradayovy klece a připojili každého z nich na přístroje, monitorující fyziologické a neurologické 
reakce. Osoby na sebe neviděly a nevěděly, co se děje s tím druhým. Faradayovou klecí 
nepronikne žádný elektrický signál, ani jiná běžná energie. Pokus spočíval v tom, že pokud na 
jednu osobu posvítili baterkou, zatímco druhá seděla v klidu, jejich reakce zaznamenané přístroji 
se shodovaly. Samozřejmě ale člověk, sedící v klidu, žádnou reakci vědomě nezaznamenal. 
Tento experiment byl už několikrát opakován (i s dokonalejšími přístroji), ale výsledek byl stále 
stejný. Samozřejmě nejen z tohoto faktu můžeme usuzovat, že okolo nás působí (pravděpodobně 
kvantové) pole, kterému, ještě dnešní věda nedokáže zcela porozumět.
  Otroci	tedy	tímto	způsobem	vytvořili	určitý	duchovní	stav	tehdejší	společnosti	Říma	(ignorace,	
neuznání,	...).	Proto,	když	přišlo	křesťanství,	způsobilo	revoluci.	V	jeho	základech	můžeme	velmi	
lehce	 identifikovat	 posedlost	 vykoupením	 a	 spásou	 (sen	 otroka).	 Proto	 je	 křesťanství	 jediné	






















těch	 nám	blízkých)	 si	můžeme	nezaujatě	 uvědomit	 propojenost	 světa	 a	 vytvořit	 tolik	 důležitý	
nadhled.	Nakonec	ale	právě	 tyto	 informace	nám	mohou	pomoci	 k	pochopení	dávných	kultur,	
kterým	se	budu	věnovat		v	dalších	kapitolách.
	 	 Dále	věřím,	že	právě	 ten	 fakt,	že	mnoho	 lidí	ve	společnosti	si	není	vědomo	samo	sebe	a	
necítí	zodpovědnost	za	svůj	život,	velmi	výrazně	ovlivňuje	i	nás	stavaře.	Vždyť	právě	vědomost	
uživatelů	 budov	 by	 výrazně	 zvýšila	 efektivitu	 navrhovaných	 systémů,	 ušetřila	 tolik	 přírodních	
zdrojů	nebo	ušetřila	spousty	financí.	 	
Zdroj:
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3. Současné poznatky TVP






Jeho	 udržení	 bylo	 pak	 dlouhou	 dobu	 stěžejní	 pro	 přežití	 celých	 kmenů.	 Oheň,	







může	 člověk	 regulovat	 svou	 tělesnou	 teplotu,	 trávit	 i	 vyplavovat	 škodlivé	 látky	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
z	těla.	
 
3.1.1.  Pa r a m e t ry a P r i N c i P y 
 V této kapitole se budeme zabývat třemi základními parametry, které vytváří tepelný 
komfort ve vnitřním prostředí. A to teplotou vzduchu a radiační teplotou, rychlostí 














	 	 Vlhkost	 prostředí	 vyjadřuje,	 jaké	 množství	 vodní	 páry	 je	 obsaženo	 ve	 vzduchu.	 Vlhkost	
vzduchu	může	 být	 jak	 absolutní,	 tak	 relativní.	Absolutní	 vlhkost	 vzduchu	 znamená	 hmotnost	
vodní	páry	v	1m3	a	jednotou	jsou	kg/m3.	Relativní	vlhkost	φ	pak	udává	míru	nasycení	vzduchu.	
φ	=	100	%	znamená	nasycený	vzduch.	Pro	příklad.	Zatímco	při	teplotě	0	°C	je	hustota	vzduchu	









proces	probíhá	do	 té	doby,	než	se	obě	prostředí	 teplotně	neztotožní.	Transport	 teploty	může	
probíhat	skrze	tři	druhy	přenosu	tepla	:	vedení, proudění a sálání.








	 	 Vedení	 charakterizuje	 sdílení	 tepla	 uvnitř	 pevných	 těles.	U	 tohoto	 způsobu	přenosu	 tepla	
















vztlakovými	 silami,	 které	 začínají	 působit,	 pokud	 teploty	 v	 tekutině	nejsou	 totožné.	U	nucené	





















































	 	 Komfort	z	hlediska	vlhkosti	v	 interiéru.	Je	dán	 jak	minimem,	 tak	maximem.	Pod	hodnotou	
























technologické	 aspekty,	 pokud	má	 dům	 nainstalované	 automatické	 clonění,	 tak	 jakmile	 začne	
svítit	slunce,	clony	se	uzavřou	a	uživatel	tak	přichází	o	denní	světlo).	A	bylo	by	velmi	zajímavé	
sledovat,	na	čem	by	se	odborníci	shodli,	pokud	by	byla	vyvolána	společná	diskuze.
	 	 Pokud	můžeme	 vycházet	 z	 faktu,	 že	 v	 dnešní	 době	 již	 vznikají	 budovy	 s	 téměř	 nulovou	
spotřebou	 energie	 (koordinace	 je	 možná).	 Nejsem	 si	 jistá,	 zda	 se	 v	 teplotně	 -	 vlhkostním	























	 	 Jsme	 v	 době	 přelomu,	 v	 době,	 která	 jednou	 nohou	 stojí	 ještě	 v	 období	 řemesla	 a	
řemeslného	klasicismu,	druhou	již	na	půdě	průmyslu	a	jeho	novotvarů.
Malicherně	 pojímaná	 současnost	 v	 ústrojí	 užitkových	 předmětů	 začíná	 škrtiti	 za	 několik	 let.	
Architekt	musí	mysleti	a	cítiti	 v	nové	sféře	už	proto,	 že	při	 současném	stavu	stavebních	
materiálů	a	 konstrukcí	 jest	 nutno	při	 velké	stavbě	počítati	 s	 tím,	 že	stavba	bude	sloužiti	
nejméně	50-100	let.
	 	 Věc,	 která	 se	 dnes	 zdá	 býti	 i	 dobře	 střižena	 dle	 současné	 potřeby,	 bude	 potřebě	 za	
20	 let	úzká	 jako	šněrovačka,	 jestliže	architekt	neuplatní	na	podkladě	správného	 rozboru	
problému	potřebnou	dávku	prospektivní	fantasie.
	 	 Moderní	doba	a	průmysl	tvořily	skutečnosti,	s	kterými	musí	architekt	nezbytně	počítati.
	 	 J e s t 	 t ř e b a 	 z ř í c i 	 s e 	 v š e c h 	 v ý c h o v o u 	 n a v y k l ý c h 	 p ř e d s t a v , 	 v š e c h	
f o r e m , 	 j e j i c h ž 	 p ř í č i n y 	 o d um ř e l y . 	 K a ž d é 	 ř e š e n í 	 a r c h i t e k t o n i c k é h o	
ú k o l u 	 m u s í m e 	 p o č í n a t i 	 o d 	 n u l o v é h o 	 b o d u , 	 z a č í n a t i 	 o d 	 z a č á t k u 	 a	
p o č í t a t i 	 j e n 	 s 	 l i d s k ý m i 	 p o t ř e b am i , 	 p r e c i s o v a n ým i 	m o d e r n í 	 s o c i o l o g i í	
a 	 f a k t i c k ý m i 	 d a t y 	 m o d e r n í h o 	 p r ů m y s l u . “ [ 4 ] 	 - 	 strana	99
Původní	stav	topení	a	větrání	z	roku	1932
	 	 Bylo	 zde	 vytvořeno	 teplovzdušné	 vytápění,	
kde	se	do	místností	přivádí,	při	uzavřené	cirkulaci,	
množství	 vzduchu,	 které	 má	 hodnotu	 čtyř	 až	
pětinásobné	výměny	vzduchu	za	hodinu.	V	zimě	se	
vzduch	ohříval	a	vlhčil,	v	létě	ochlazoval	a	zbavoval	
vlhkosti.	 Samozřejmostí	 bylo	 čištění	 vzduchu	
od	prachových	částic	a	plísní.	Minimálně	bylo	tedy	
třeba	 vyrobit	 2250	 -	 4500	 l	 čistého	 vzduchu	 na	
osobu	a	minutu.	„Což	samozřejmě	značí	zvýšení	
zdravotního	 stavu	 úřednictva	 a	 tím	 i	 zvýšení	





























3.2.  KVALITA VZDUCHU




zbavovat	naši	planetu	možnosti	nám	onen	kvalitní	vzduch	vytvářet	 tak,	 jak	 to	bylo	nastaveno										
po	dlouhá	období	předtím.	Opět	zde	tedy	narážíme	na	ne	úplnou	smyslnost	současného	lidského	
chování	a	nedostatek	kázně	a	respektu	k	životu	jako	takovému.	Samozřejmě	se	v	této	kapitole	















	 	 Do	 interiéru	 se	 odéry	 dostávají	 z	 exteriéru	 i	 interiéru	 (VZT,	 stavební	materiály,	 zařizovací	
předměty,	člověk).	





	 	 Toxické	 mikroklima	 je	 složka	 prostředí	 tvořená	 toky	 plynných	 toxických	 látek,	 které	 mají	




























3.2.1.  re z e rv y
  
	 	 Rezervy,	které	vnímám	v	souvislosti	s	tímto	mikroklimatem	jsou	hlavně	ve	spolupráci	mezi	




	 	 Další	 rezervou,	 kterou	 vidím	 v	 problematice	 tohoto	 mikroklimatu	 je	 absence	 dostatečně	
výkonných	 hodnotících	 zařízení	 pro	 kontrolu	 odérů	 v	 interiéru.	 Pach	 je	 samozřejmě	 velmi	
subjektivní	záležitostí,	avšak	určitý	stupeň	 intenzity	odéru	 je	 již	nepřijatelný	 téměř	pro	většinu	
obyvatelstva.
	 	 V	neposlední	řadě	se	zde	budeme	věnovat	úvaze	o	tom,	zdali	je	pro	nás	vytváření	„umělého“	
prostředí	 bez	 jakýchkoliv	 mikrobů	 přínosem	 nebo	 nikoliv	 (nemluvím	 o	 toxických	 látkách													































	 	 Kvalita	 světelného	 mikroklimatu	 se	 dělí	 na	 tři	 podsložky.	 Prostředí	 (modelování,	 teplota	




	 Symbolem	pro	světelný	 tok	 je	F,	Ø.	Jednotkou	 je	 lm	(lumen).	Světelný	 tok	udává,	kolik	světla	
vyzáří	zdroj	do	všech	směrů.
Svítivost














	 Jednotkou	 je	 K	 (Kelvin).	 Charakterizuje	 jeho	
barvu.	 Je	 to	 ekvivalentní	 teplota	 černého	
zářiče,	 při	 které	 je	 spektrální	 složení	 záření	
těchto	dvou	zdrojů	blízké.	Střední	třída	teploty	




















































zdála	 vyřešena.	 Alespoň	 podle	 marketingových	 sdělení,	 která	 LED	 osvětlení	 dodnes	 téměř	










barvy	denního	světla	během	dne.	V	některých	budovách	se	 tedy	 již	 instaluje	osvětlení,	 které												
v	průběhu	dne	mění	svou	barvu.	Pokud	ale	tento	systém	nainstalován	není,	může	špatná	barva	
světla	 výrazně	 zhoršovat	 vnitřní	 prostředí	 nebo	 způsobovat	 člověku	 například	 problémy	 se	
spánkem.
	 	 Dalším	 problémem,	 je	 obecně	 neprobádanost	 světelného	 mikroklimatu	 a	 nepřehlednost	
informací	pro	uživatele.	Pokud	projektant	navrhne	do	domu	osvětlení	podle	určitých	normových	
hodnot,	většinou	se	 již	ke	koncovému	uživateli	nedostane	 informace,	 jaká	svítidla	použít,	aby	
těchto	 normových	 požadavků	 dosáhl.	 Vytvořit	 kvalitní	 světelné	 prostředí,	 ve	 kterém	 se	 bude	
cítit	 dobře,	 je	 tudíž	 velmi	 složité.	 V	 souvislosti	 s	 výsledkem	mého	 dotazníkového	 průzkumu,											











3.4.  AKUSTICKÉ MIKROKLIMA
  
  
	 	 Kvalitním	 akustickým	 mikroklimatem	 se	 v	 dnešním	 slova	 smyslu	 rozumí	




„Fyzikální	 zákonistosti	 zvuku.	 Akustické	 toky	 jsou	 vytvořeny	 rozkmitáním	 molekul	 vzduchu	












3.4.1.  re z e rv y
  












psychologie),	 zjistíme	 zajímavé	 věci.	 Bohužel	 ale	 nebylo	 v	 mých	 časových	 možnostech,	
dopodrobna	prostudovat	vše.





zpěvu,	 ukolébavky,	 hry	 na	 hudební	 nástroj,	 modlitby,	 nebo	 emočního	 vyjádření	 hněvu,	
strachu,	či	požehnání.	Paradoxně	nás	moderní	věda	učí	zbavovat	mýtů,	které	převládají	





Tónové	 vibrace	 rozechvějí	 desku	 v	 různých	 místech.	 Tam,	 kde	 se	 deska	 chvěje,	 písek	





	 	 Osobně	 vidím	 obrovský	 potenciál	 nejen	 v	 působení	 akustické	 energie	 zvuku,	 ale	 i	 v	
energii	a	vědomí	v	ní	ukryté.	
	 	 Váš	vlastní	hlas	obsahuje	jen	a	pouze	ty	zvuky,	které	vaše	ucho	dokáže	slyšet?	Proto	
lidé	 se	 sluchovými	 problémy	 mají	 většinou	 plochý,	 jakoby	 prázdný	 hlas.	 Třeba	 ostrý	 a	
55







	 	 Léčivá	 síla	 hudby	 pramení	 z	 přítomnosti	 určitého	 řádu	 a	 harmonie	 v	 hudebních	
zákonitostech.	A	právě	jejich	cíleným	využitím	je	možné	pomáhat	uspořádat	a	vyvážit	také	
to,	co	má	člověk	v	sobě	 jako	nevyrovnané.	Může	to	být	stres,	strach,	emoční	blok,	nebo	





mezi	melodií	 a	myšlením,	 rytmem	a	vůlí,	 harmonií	 a	 citem.	To	vše	 jsou	úžasné	nástroje	
práce	na	sobě.






zázračných	 případech	 vyléčení	 prostřednictvím	 pomyslně	 vytvořených	 harmonizačních	
zvuků.	 Život	 je	 vzrušující	 až	 extatická	 práce	 s	 naším	 vlastním	 vnímáním	 a	 pocity,	 které	






bych	 jen	 zdůraznit	 myšlenku,	 že	 lidské	 tělo	 (stejně	 jako	 ostatní	 „produkty“	 přírody)	 tíhne	 k	






	 	 Doktor	Masaru	 Emoto	 se	 celý	 život	 věnoval	 zkoumání	 vody.	 Prokázal,	 že	 lidská	 vibrační	















závist	 a	 třetí	 necháme	 bez	 cedulky	 (bez	
pozornosti),	 stanou	 se	 neuvěřitelné	 věci.	 Po	
měsíci	 je	 voda	 v	 nádobě	 s	 rýží	 s	 pozitivní	
cedulkou	čirá,	s	negativní	cedulkou	zakalená	
a	 ve	 sklenici	 bez	 cedulky	 zčerná.	 Pokud	 si	




si	 všimněme	 i	 molekul,	 vystavených	 různým	
druhům	hudby.
	 	 V	souvislosti	s	akustickým	mikroklimatem	
bychom	 zde	 mohli	 zmínit	 i	 jednu	 informaci,	
která	 se	 týká	 frekvence	 současné	 hudby.	 Z	
neznámých	důvodů	v	roce	1955	Mezinárodní	
organizace	 pro	 standartizaci	 (ISO)	 změnila	
výchozi	 frekvenci	 „komorního	A“	z	432Hz	na	
440Hz.	 Tento	 akt	 doporučila	 již	 v	 roce	 1939	
nacistická	 strana	 prostřednictvím	 svého	
mluvčího	Josepha	Goebblesa.	
	 	 „Ve	 správné	 harmonii	 s	 Vesmírem	
je	 Fibonacciho	 hudební	 škála,	 u	 níž	 je	





Budeme-li	 zkoumat	 dvacet	 roků	 kolektivní	
vědomí,	 ovládané	 a	 používané	 440	 Hz	




varoval	 lidstvo	 při	 používání	 negativních	
tonů,	 které	 mohou	 přinést	 chamtivost	 a	
jiné	 negativní	 projevy,	 jak	 jsme	 toho	 dnes	
svědky.
	 	 Bohužel,	většina	západní	hudby	je	stále	
Pramenitá voda v Saijo, Japonsko
Pramenitá voda v Sanbuichi Yusui, 
Japonsko 
Antarktický led
Fontána v Lourdách, Francie Jezero Biwako, největší jezero ve 
středu Japonska a koupaliště pro 
oblast Kinki. Znešištění se zhoršuje.
Řeka Yodo, Japonsko, vtéká do zálivu 
v Osace. Řeka teče skrz většinu z 
velkých měst v Kasai.
Přehrada Fujiwara, před vyřčením 
modlitby
Přehrada Fujiwara, po vyřčení 
modlitby
Hudba
Po nedávné popularitě na poli hudební terapie se M. Emoto rozhodl zjistit, jaký vliv má hudba na strukturu vody. Umístil 
destilovanou vodu mezi dva reproduktory po dobu několika hodin a poté fotografoval krystaly, které se zformovaly po 
zmrznutí vody. 
      Beethovenovo Pastorale 
Bachovo "Vzduch pro strunu G" Tibetská Sutra 
Lidový tanec Kawachi Heavy-metalová hudba 
 -  
Myšlenky a slova
Poté, co viděli, jak voda reaguje na rozličné podmínky prostředí, znečištění a hudbu, se M. Emoto a jeho kolegové 
rozhodli prozkoumat, jak myšlenky a slova ovlivňují formování krystalů neupravené, destilované vody, s použitím slov 
napsaných v textovém procesoru (tj. na počítači) na papír a ten nalepený na sklenici s vodou přes noc. Stejný postup 
byl proveden s použitím jmen zesnulých osob. Vody byly poté zmrazeny a vyfotografovány. 
Neupravená destilovaná voda 
Láska a vděčnost
Děkuji
      Beethovenovo Pastorale 
Bachovo "Vzduch pro strunu G" Tibetská Sutra 
Lidový tanec Kawachi Heavy-metalová hudba 
 -  
Myšlenky a slova
Poté, co viděli, jak voda reaguje na rozličné podmínky prostředí, znečištění a hudbu, se M. Emoto a jeho kolegové 
rozhodli prozkoumat, jak myšlenky a slova ovlivňují formování krystalů neupravené, destilované vody, s použitím slov 
napsaných v textovém procesoru (tj. na počítači) na papír a ten nalepený na sklenici s vodou přes noc. Stejný postup 
byl proveden s použitím jmen zesnulých osob. Vody b ly poté zmrazeny a vyfotografovány. 
Neupravená destilovaná voda 
Láska a vděčnost
Děkuji
       Štveš mě, zabiju tě
Adolf Hitler 
Matka Tereza 
Tyto fotografie ukazují neuvěřitelné odrazy vody, živoucí a silně odpovídající na každou z našich emocí a myšlenek. Je 
zcela zřejmé, že voda snadno přebírá vibrace a energii svého okolí, ať už toxického a znečištěného nebo přirozeného 
původního.
Výjimečná práce Masaru Emota je úchvatným projevem a výkonným nástrojem, který může navždy změnit naše 
vnímání nás samých a světa, ve kterém žijeme. Nyní máme hluboký důkaz o tom, že můžeme pozitivně uzdravit 
a transformovat nás a naši planetu myšlenkami, které se vybereme k myšlení, a způsoby, jakými tyto myšlenky 
převedeme na akci. 
• Fotografie z tohoto článku jsou z knihy "The Message from Water" od Masaru Emoto. 




naladěna	 na	 nepřirozený	 základ	 440	Hz,	 je	 to	 zanedbatelný	 rozdíl	 oproti	 432	Hz,	 jen	 8	
cyklů	(kmitů),	ale	velmi	znatelný	rozdíl	pro	vnímání	lidského	vědomí	a	jeho	reakcí.	Kmitočet	
432	Hz	vibruje	na	principech	přirozených	harmonických	vln	posvátné	geometrie	a	spojuje	
vlastnosti	 světla,	 času,	 prostoru,	 hmoty,	 gravitace	 a	magnetismu	 se	 vším	 živým,	 rovněž	
působí	na	DNA	a	vědomí.






	 	 432	 Hz	 -	 geometrie	 je	 konkrétní,	 jasná,	 v	 harmonii	 a	 částice	 vody	 se	 mezi	 sebou	
netlučou,	v	harmonii	jsou	i	naše	emoce.
	 	 440	Hz	-	částice	vody	jsou	naskládané	na	sebe	bez	jakéhokoliv	náznaku	nějaké	jasné	








rytmu	 jsme	 informováni	 o	 psychických	 nebo	 fyzických	 problémech	matky.	 Tento	 rytmus	 tedy	



























3.5.1.  el e k t r o s tat i c k é m i k r o k l i m a
	 	 Definice	:	Elektrostatické	mikroklima	je	složka	prostředí	vytvářená	elektrostatickými	náboji	na	
materiálech	a	elektrostatickými	poli	v	uvažovaném	prostoru	a	ovlivňující	celkový	stav	člověka.
	 	 Elektrický	náboj	se	vytváří	při	dynamickém	styku	a	oddělováním	částic	s	 různou	 i	stejnou	
polaritou	(ztrátou	elektronů	z	jedné	částice	ve	prospěch	druhé	částice).	Důležitou	informací	by	
pro	 nás	mohlo	 být,	 že	 se	 náboje	 v	 průběhu	 času	 vybíjejí	 v	 závislosti	 na	 elektrickém	 odporu	
materiálu.	Plasty	mají	například	vysoký	odpor,	proto	vydrží	nabité	dlouhou	dobu.	S	kovy	je	tomu	
naopak.
	 	 Jedná	 se	 o	 vzájemný	 pohyb	 pevných	 látek,	 tekutin	 (kapalin,	 par,	 plynů)	 nebo	 kapalin	
a	 pevných	 látek.	Statická	 energie	 poté	 vzniká	 i	 při	 indukci,	 pomalé	 chůzi	 (v	 obuvi	 z	 pryže	 či																		
s	pryžovou	podešví	po	asfaltu,	linoleu,	plastu)	nebo	pohybu	člověka	(ve	vlněném,	hedvábném	či	
syntetickém	oděvu)

















3.5.2.  el e k t r o- i o N to v é m i k r o k l i m a





	 	 Vlivem	 působení	 ionizační	 energie	 dochází	 k	 neelastickým	 srážkám	 neutrálních	molekul,									
a	tím	se	odtrhávají	elektrony	z	orbitální	sféry	atomů.	Následně	vzniká	dvojice	elektricky	nabitých	
částic.	Tyto	částice	však	nejsou	stabilní	a	spojují	se	s	neutrálními	atomy,	či	molekulami	do	shluků	
(až	30	molekul)	 .	Tak	 vnikají	 stabilnější,	 neboli	 lehké	 ionty.	Proces	 ionizace	probíhá	neustále										
a	trvá	asi	10-6	s.	




	 	 Principem	 umělého	 čištění	 vzduchu	 (ionizátorem)	 je	 nalepování	 iontů	 na	 nečistoty,	 tímto	




















	 	 V	přírodě	ovlivňuje	koncentraci	 iontů	atmosférický	tlak,	množství	srážek,	 teplota,	vlhkost	a	
proudění	vzduchu.	Čím	je	vyšší	vlhkost	vzduchu,	tím	nižší	je	ionizace.	V	interiéru	pak	koncentraci	








3.5.3.  el e k t r o m a g N e t i c k é m i k r o k l i m a
	 	 Definice	 :	 „Elektromagnetické	 mikroklima	 je	 složka	 prostředí	 vytvářená	






























	 	 Mobilní	 telefon.	 Předmět,	 který	 se	 doslova	 během	 několika	 let	 stal	 nepostradatelným	
základním	vybavením	dnešního	člověka.	
Legislativa	 spojená	 s	 ochranou	 před	
neionizujícím	 zářením	 a	 povolování	 BTS	
stanic:
• Stavební zákon (Zákon č. 183/2006 Sb.,o	územním	plánování	a	stavebním	řádu)	
specifikuje,	které	stavby	vyžadují	jaké	povolení.	Pod	tento	zákon	tedy	spadá	i	stavba	
BTS	stanic.
































hodnoty	 (zdravotní	 limity)	 jsou	 překročeny	 do	 vzdálenosti	 5,1	 m	 od	 antény	 základnové	
stanice	v	hlavním	směru	vyzařovaného	svazku.	Větší	vzdálenost	než	5	m	je	považována	
za	bezpečnou.	Tento	závěr,	že	můžeme	být	trvale	exponováni	od	základnové	stanice	bez	



















	 	 Znovu	 uvádím,	 že	 nemám	 nic	 proti	 referenčním	 hodnotám	 aplikovaným	 na	 mobilní	
telefony,	kde	se	jedná	o	krátkodobou	expozici.	Uplatňovat	tyto	hodnoty	při	výstavbě	vysílačů	
vede	 k	 oprávněným	 stížnostem	 občanů,	 protože	 pokud	máte	 tu	 smůlu,	 že	 základnovou	
stanici	máte	 v	 blízkosti	 bytu,	 jste	 ozařováni,	 jako	 kdybyste	 trvale	 volali	 24	 hodin	 denně	
mobilem	s	výkonem	0,25–2	W.	Je	 tu	 rozdíl	pouze	v	 tom,	že	 je	vystavovaná	k	ozařování	
nejen	hlava,	ale	celé	tělo.	Kladu	si	otázku,	jaký	má	smysl	provádět	náročná	měření	EMP	





	 -	 Budete-li	 v	 roli	 pracovníka	 ZÚ	 nebo	 zástupce	 operátora	 sítě	 GSM	 provádět	 měření	 a	
hodnocení	podle	vládního	nařízení	č.	1/2008	Sb.,	občanovi,	který	si	stěžuje,	protože	má	
zdravotní	problémy,	dokážete	na	základě	 referenční	hodnoty	pro	daný	kmitočet,	 že	 jeho	
stížnost	je	neoprávněná	a	věc	považujete	za	vyřízenou.





například	Wi-Fi	 100	mW	až	 1	W.	 Zdravotním	 vlivem	 se	musí	 poradenská	 firma	 zabývat	
a	brát	 v	úvahu	vysoké	zisky	až	36	dB	 těchto	 směrových	antén,	 zda	nedošlo	 k	navýšení	
výkonů	neodbornými	 úpravami	Wi-Fi	 antén	 (pomocí	 plechovek	 od	Kosteleckých	 párků	 v	
bezlicenčním	pásmu).	Musí	zvažovat	celkovou	bilanci	jednotlivých	zdrojů	EMP	a	prošetřit,	
zda	 nedochází	 k	 rušení,	 interferencím,	 odrazům,	 rezonancím.	 Na	 základě	 uvedeného	





s	 elektrosmogem	 i	 při	 hodnotách	 EMP	 daleko	 nižších,	 než	 jsou	 u	 nás	 platné	 zdravotní	
limity?	Jedná	se	o	tři	až	pět	procent	populace,	které	se	označují	za	elektrohypersenzitivní	
(EHS)	 nebo	 se	 označují	 termínem	 „idiopatická	 nesnášenlivost	 k	 prostředí“	 (Idiopatic	
Environmental	Intolerance,	zkratka	IEI).
	 	 Co	 nového	 se	 v	 této	 věci	 stalo?	V	 odborném	 časopise	Praktický	 lékař	 č.	 3/2009	 byl	
zveřejněn	 článek	 doc.	 L.	 Pekárka	 a	 Ing.	 L.	 Jelínka	 [9],	 kteří	 se	 snaží	 zprostředkovaně	
dokázat,	a	to	na	základě	jedné	studie,	že	je	„konec	elektromagnetické	hypersenzitivity“.	S	
jednoznačným	závěrem,	že	elektrosenzitivita	(EHS)	nesouvisí	s	reakcí	na	elektromagnetickou	
stimulaci,	 uvedeným	 v	 článku,	 jsem	 nesouhlasil	 na	 základě	 dlouholetých	 zkušeností	
(spolu	 s	 MUDr.	 Walterem).	 Uvedený	 závěr	 je	 neprofesionální,	 když	 se	 tvrdí,	 že	 jde	 o	








jsou	výsledky	výzkumu	z	 loňského	 roku,	 které	dokazují	 karcinogenní	účinky	dlouhodobé	
expozice	 nízké	 intenzity	mikrovlnného	 záření	 u	 lidí	 a	 zvířat	 žijících	 poblíž	 základnových	
stanic	GSM.“	[6]
	 	 V	 tomtéž	 článku	 pak	 nalezneme	 příklad	 výpočtu	 intenzity	 elektrického	 pole	 E	 základové	
stanice	GSM	(BTS)	ve	vzdálenosti	r	od	antény.
64
	 	 Z	 grafu	 je	 jasně	 patrno,	 že	 intenzita	 elektrického	 pole	 se	 velmi	 razantně	 snižuje	 právě										
v	intervalu	do	cca	30m	od	zdroje.	Tomuto	faktu	tedy	byla	analogicky	uzpůsobena	norma	platící	





i	 samotní	 občané.	 Ideální	 by	 samozřejmě	 byla	 spolupráce	 a	 dodržování	 morálních	 hodnot															
od	všech	zúčastněných.
  




	 	 V	 dnešní	 době	 je	 již	 jasně	 prokázáno,	 že	 vyšší	 koncentrace	 záporně	 nabitých	 iontů	 má	
pozitivní	dopad	na	člověka	(lepší	schopnost	koncentrace,	efektivnější	výkony,	ztráta	zdravotních	























(které	zde	však	byly,	 jsou	a	budou	vždy),	ale	nechává	nás	chladnými	 fakt,	 že	pár	metrů	nad	
hlavami	dětí	ve	školách	se	může	nacházet	i	několik	BTS	stanic.	Ředitelé	škol	jsou	sice	většinou	
spokojeni	 s	 finančními	 příspěvky	 (a	 nejedná	
se	 malé	 částky),	 které	 za	 každou	 ze	 stanic	
získají.	 Na	 důsledky,	 které	 jejich	 instalace	
může	mít,	ale	nikdo	nehledí.	




působí.	 Bohužel	 se	 zde	 opět	 dostáváme	 k	
problematice:	 „Co	 není	 vidět,	 tomu	 se	 nedá	
věřit.“
	 	 Jsem	 si	 vědoma,	 že	 dnešní	 svět	 se	
zkrátka	 okolo	 financí	 točí,	 ale	 my	 technici,	
pokud	 se	 i	 jen	 domníváme,	 co	 tyto	 zařízení	
mohou	způsobovat,	bychom	neměli	tento	typ	











[5]	 Elektromagnetické	 spektrum.	 In:	 Wikipedia:	 the	 free	 encyclopedia	 [online].	 San	 Francisco	






3.6.  PSYCHICKÝ KOMFORT
	 	 „Psychické	mikroklima	je	pojem	pro	psychické	účinky	některých	agens	a	dalších	složek	




o	 pomyslné	 nadsložce.	 V	 některých	 případech	 totiž	 psychické	 mikroklima	 dokáže	 „překrýt“	
fyziologické	potřeby	člověka.
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4. Hodnocení a certif ikace budov










	 	 Tím,	že	začal	každý	člověk	(individualita)	chtít	víc	(majetku,	komfortu,	 lásky,	uznání,	atd.),	


















	 	 U	 certifikací	BREEAM	a	 LEED	nacházíme	podobný	 přístup	 hodnocení	 budovy	 ve	 vztahu	
k	 životnímu	 prostředí,	 ale	 zařazují	 se	 zde	 i	 požadavky	 na	 vnitřní	 prostředí.	 U	 se	WELL	 pak	
zabýváme	pouze	tím,	jak	se	člověk	v	prostředí	cítí.
4.1.  CERTIFIKACE BREEAM
  
	 	 Zkratka	 BREEAM,	 znamená	 v	 originále	 Building	 Research	 Establishment	 Environmental	
Assessment	 Method.	 Certifikace	 se	 začala	 vyvíjet	 koncem	 80.	 let	 minulého	 století	 ve	 Velké	
Británii.	 BREEAM	 je	 také	 dokument,	 ze	 kterého	 vychází	 principy	 americké	 certifikace	 LEED	
(1998).
	 	 „Nastavuje	standard	nejlepších	postupů	v	oblasti	navrhování	budov	s	důrazem	na	trvalou	




	 	 Hodnocení	se	 týká	specifikace	budovy,	 jejího	designu,	konstrukce	a	užívání.	Použitá	
měřítka	 reprezentují	 širokou	 škálu	 kritérií	 a	 kategorií	 od	 energie	 po	 ekologii.	 Zahrnují	







	 	 „Nedávná	 studie	 společnosti	 Price	 Waterhouse	 Coopers	 obsahující	 analýzu	 dat	




  Specifika certifikace BREEAM
	 	 Hlavním	rysem	certifikace	BREEAM	je	přidělování	kreditů	za	výkonnostní	kritéria,	a	to	
i	nad	rámec	místních	stavebních	předpisů.	V	praxi	 to	znamená,	že	žádné	kredity	nejsou	





	 	 Pro	 ostatní	 kritéria	 je	 vydán	 BREEAM	 referenční	 list	 pro	 Českou	 republiku,	 který	
obsahuje	 platné	 české	 i	 evropské	 předpisy.	 Projektanti	 a	 dodavatelé	 se	 tak	mají	 na	 co	
odkazovat.	Je	zřejmé,	že	jde	o	dynamický	proces,	neboť	předpisy	a	požadavky	na	stavby	






  Proces certifikace 
	 	 Proces	certifikace	BREEAM	obvykle	obsahuje	tři	etapy.	Nejprve	je	provedeno	předběžné	
hodnocení,	 které	 probíhá	 na	 samém	 začátku	 vývoje	 projektu.	 Jeho	 cílem	 je	 posouzení	
možnosti	získání	jednotlivých	kreditů	a	stanovení	cílového	hodnocení	certifikace	projektu.	
Ve	 druhé	 fázi	 je	 hodnocen	 návrh	 projektu,	 většinou	 na	 základě	 kompletní	 dokumentace	




	 	 Hodnocení	 kritérií	 při	 certifikaci	 BREEAM	 školeným	 odborníkem	 vyžaduje	 pečlivý	 a	
nekompromisní	 přístup.	 Příručka	 certifikace	 BREEAM	 obsahuje	 podrobná	 kritéria	 pro	
přidělování	 kreditů	 a	 projektový	 tým	 by	 měl	 být	 poučen	 o	 nutnosti	 připravit	 komplexní	
písemnou	 dokumentaci,	 která	 má	 být	 známkou	 kvality	 pro	 hodnotící	 instituci	 již	 před	
samotnou	certifikací.	 	Profesionálně	školený	odborník	(BREEAM	Accredited	Professional	
-	BREEAM	AP)	poskytuje	projekčnímu	týmu	odborné	rady	týkající	se	udržitelné	výstavby,	




	 	 Specialista	 pro	hodnocení	 certifikace	BREEAM	 (BREEAM	Assessor)	 rozumí	procesu	
certifikace	i	technickým	otázkám,	které	se	tohoto	procesu	týkají.	Jeho	úkolem	je	interpretovat	
požadavky	 jednotlivých	 kritérií	 ve	 vztahu	 k	 celkovému	 hodnocení,	 formálně	 hodnotit	















	 	 Výsledek	 certifikace	 se	 získává	 tím	 způsobem,	 že	 sečteme	 všechny	 body	 v	 jednotlivých	










4.2.  CERTIFIKACE LEED
  
	 	 Zkratka	 LEED,	 znamená	 v	 originále	
Leadership	 in	 Energy	 and	 Environmental	
Design.	 Certifikace	 se	 vyvíjela	 od	 roku	
1998	 (finálním	 rokem	 pak	 byl	 rok	 2000)	
na	 principech	 britské	 certifikace	 BREEAM.	
Systém	 hodnocení	 LEED	 vytvořila	Americká	
rada	pro	šetrné	budovy	(U.S.	Green	Building	
Council,	USGBC).	
	 	 „Jde	 o	 otevřený	 systém	 založený	 na	
shodě	a	vedený	LEED	komisemi.	Následující	
aktualizace	 systému,	 označovaná	 jako	
LEED	 2012,	 je	 dalším	 krokem	 v	 procesu	
jeho	neustálého	zlepšování	a	vývoje.“	[1]
	 	 Americká	 rada	 pro	 šetrné	 budovy	
(U.S.	 Green	 Building	 Council,	 USGBC)	 je	
nezisková	 organizace,	 která	 se	 zavázala	
k	 prosperující	 a	 udržitelné	 budoucnosti	 prostřednictvím	 ekonomicky	 efektivních	 a	 úsporných	
„zelených“	budov.	Jejich	posláním	je	„měnit	způsoby,	jakým	jsou	budovy	a	komunity	navrženy,	





a	 lidské	 zdraví.	 LEED	 slouží	 všem	 typům	 budov.	 Zdůrazňuje	 využití	 nejmodernějších	
postupů	 při	 udržitelné	 výstavbě	 budov,	 úsporách	 vody,	 efektivnosti	 využívání	 energie,	












































	 	 Záměr	 vytvořit	 trvale	 udržitelnou	 stavbu	 by	měl	 být	 zvážen	 hned	 na	 začátku	 vývoje	
projektu.	Integrovaná	projektová	skupina	musí	zahrnovat	hlavní	účastníky	podílející	se	na	
procesu,	 jako	 jsou	developer/vlastník,	architekti,	 inženýři,	 krajinní	architekti,	dodavatelé,	
asset	 &	 property	 management.	 Zavedení	 integrovaného	 a	 systémově	 orientovaného	
přístupu	 k	 návrhu,	 vývoji	 a	 provozu	 udržitelných	 projektů	může	 přinést	 synergii,	 zlepšit	
celkovou	 kvalitu	 budovy,	 a	 to	 při	 snižování	 dodatečných	 nákladů.	Členové	 projektového	
týmu	se	sejdou	při	úvodním	LEED	hodnocení,	které	slouží	k	vyjádření	a	ohodnocení	cílů	
projektu	a	požadované	úrovně	certifikace.




týmy.	 Poskytuje	 referenční	 příručky,	 dodatky	 k	 systémům	 hodnocení,	 workshopy,	 online	
kurzy	a	další	nástroje	pomáhající	dosažení	úspěšné	LEED	certifikace.“	[1]
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Česká	 rada	 pro	 šetrné	 budovy,	 2017	 [cit.	 2017-12-02].	 Dostupné	 z:	 http://www.czgbc.org/
certifikace/leed
[2]	Certifikace	LEED	v	České	 republice	 (část	 II.).	Česká	 rada	pro	šetrné	budovy	 [online].	Praha:	
Česká	rada	pro	šetrné	budovy,	2017	[cit.	2017-12-02].	Dostupné	z:	http://www.czgbc.org/zpravy/
zprava/158/certifikace-leed-v-ceske-republice-cast-ii.
[3]	About	us.	U.S.	Green	Building	Council	 [online].	USA:	U.S.	Green	Building	Council,	 2017	 [cit.	
2017-12-02].	Dostupné	z:	https://new.usgbc.org/about
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4.3.  CERTIFIKACE WELL
	 	 Tato	 certifikace	 vznikla	 pod	 záštitou	 mezinárodního	 stavebního	 institutu	 WELL	 (The	
International	 WELL	 Building	 Institute	 (IWBI)).	 Je	 to	 nezisková	 společnost,	 která	 vede	 hnutí											
pro	podporu	zdraví	a	wellness	v	budovách	a	komunitách.	Certifikace	WELL	vznikla	v	říjnu	roku	
2014	za	podpory	Clinton	Global	Initiative	(Paul	Scialla).
	 	 Jedná	se	o	první	mezinárodní	 certifikaci,	 která	 se	 zabývá	opravdu	 jen	pohodou	uživatelů	







	 „WELL	 certifikované	 budovy	 nebo	 nájemní	 prostory	 zajistí	 měřitelný	 dopad	 na	 zdraví,	
pohodu	a	radost	uživatelů.	Mimo	jiné	zaručí	i	vyšší	výkonost	lidí	na	pracovištích	a	přispěje	




















V	 jiném	 případě	 lze	 budovu	 certifikovat	 v	 rozsahu	 Core	 &	 Shell,	 což	 zhruba	 odpovídá	






















































































































































[1]	Wellcertified.	 International	WELL	Building	 Institute	 [online].	 USA:	 International	WELL	Building	
Institute,	2017	[cit.	2017-12-03].	Dostupné	z:	https://www.wellcertified.com/about-iwbi
[2]	WELL	certifikace.	ARCADIS	[online].	Praha	1,	Olivova	948/6:	Arcadis	Czech	Republic,	2015	[cit.	
2017-12-03].	 Dostupné	 z:	 https://www.arcadis.com/cs/czech/co-delame/sluzby/poradenstvi/
zelene-sluzby/well-certifikace/
  








„osvětě“	 uživatelů	 budovy	 v	 nejrůznějších	 tématech.	 Jak	 ale	 můžeme	 vědět,	 že	 ona	 osvěta	













































	 	 V	 této	 kapitole	 bych	 se	 chtěla	 věnovat	 krátkému	 přehledu	 některých	
legislativních	požadavků,	které	se	týkají	vnitřního	prostředí.
5.1.  NAŘÍZENÍ VLÁDY WW, VE ZNĚNÍ NAŘÍZE-
NÍ VLÁDY Č.68/2010 A Č.93/2012
	 	 Zpracovává	příslušné	předpisy	EU	a	upravuje	je	v	návaznosti	na	přímo	použitelné	předpisy	
EU.	 Toto	 nařízení	 se	 použije	 na	 právní	 vztahy	 týkající	 se	 ochrany	 zdraví	 při	 činnosti	 nebo	
poskytování	služeb	mimo	pracovněprávní	vztahy	v	 rozsahu,	který	stanovuje	zákon	o	zajištění	
dalších	 podmínek	 bezpečnosti	 a	 ochrany	 zdraví	 při	 práci.	 Podle	 tohoto	 nařízení	 se	 hodnotí	










































5.2.  VYHLÁŠKA Č. 410/2005 SB. VE ZNĚNÍ 









































	 	 [1]	Vyhláška	č.	6/2003	Sb.	Zákony	pro	 lidi	 [online].	ČR:	AION	CS,	2017	 [cit.	2017-12-08].	
Dostupné	z:	https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-6




























5.6.  NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 272/2011 SB.






































5.8.  ZÁKON Č. 263/2016 SB.
 
	 	 Atomový	zákon.	V	tomto	zákonu	jsou	zmíněny	požadavky	na	maximální	přípustné	hodnoty	








  Minulost. Hlavní důvod, proč jsem se rozhodla psát tuto diplomovou práci. Od 
malička mě fascinovaly staré stavby a tajemná místa, cítila jsem v nich něco, co 
dodnes neumím zcela dobře popsat slovy. Když se mi teď, o několik let později, 
otevřely krásné dveře světa staveb (zvlášť teorie vnitřního prostředí), chtěla jsem 
se alespoň pokusit o zasazení zrnka zvědavosti, do našich věčně spěchajících 
hlav. 
  Nejdřív bych v této kapitole chtěla zmínit, jak popisují minulost / historii vnitřního 
prostředí současné publikace. 
  V nepřímém slova smyslu se samozřejmě o teorii vnitřního prostředí lidstvo 
zajímá od svého počátku. Už když bydleli naši prapředci v jeskyních, bylo nutné 
mít základní znalosti o škodlivých zplodinách z ohně (respektive kouře). Když se 
začaly stavět první příbytky, spíše než obývání, bylo důležité správné uskladňování 
potravin. Budovy tehdy sloužily pouze jako úkryt nebo jako místo pro přespávání. 








být	 například	 Villa	 Almerico	 -	 Capra	 známá	
také	jako	La	Rotonda	(1565	-1566)	nedaleko	
italského	 města	 Vicenza.	 Stavba	 započala	
v	 roce	 1567.	 Palladio	 v	 roce	 1580	 zemřel	 a	
majitel	 Paolo	Almerico	 přizval	 na	 dokončení	
stavby	 architekta	 Vincenza	 Scamozziho.	
Jednou	z	hlavních	věcí,	 které	 tento	architekt	
na	návrhu	 změnil,	 byla	 úprava	dvoupodlažní	
středové	 haly.	 Palladio	 zamýšlel	 pokrytí	
této	 haly	 vysokou	 polokruhovou	 kopulí,	
ale	 Scamozzi	 nakonec	 vytvořil	 nižší	 kopuli	
s	 okulusem,	 podobně	 jako	 je	 na	 římském	
Panteonu.	 Chtěl	 tak	 dům	 „otevřít	 nebi“.	
Návrh	 v	 sobě	 odráží	 humanistické	 hodnoty	
renesanční	 architektury.	 Stavba	 má	 přísně	
symetrický	 půdorys	 24x24	 m.	 Všechna	 čtyři	




















základní	 požadavky	 na	 přežití,	 dnes	 již	 mluvíme	 (alespoň	 ve	 vyspělém	 světě)	 o	 zvyšování	
komfortu.	Můžeme	tak	mluvit	o	určitém	typu	stavební	evoluce.	Tím,	že	se	již	nemusíme	obávat									






že	 stráví	 průměrně	 ve	 venkovním	 prostředí	méně	 než	 21	 hodin	 za	 týden	 (3	 hodiny	 denně).	
Podrobnější	 informace	 jsou	 pak	 uvedeny	 v	 praktické	 části	mé	 práce(věkové	 rozložení,	 atd.).								









se	 mimo	 kontrolu	 architektů.	 Banham	 tvrdil,	 že	 kvůli	 požadavkům	 na	 průmyslovou	 výrobu	
a	 urbanizaci,	 se	 vytratilo	 z	 architektury	 právě	umění	 propojení	 skrz	 obory,	 které	 se	budovalo												
od	dávných	dob.
Teorie	miasmatu






















6.2.  DÁVNÉ NAUKY
	 	 V	 této	 kapitole	 se	 budu	 věnovat	 informacím,	 které	 se	 možná	 neslučují	 se	
současnou	technickou	vědou,	avšak	možná	právě	proto	mám	pocit,	že	by	se	zde	










přečteme	 citaci	 (níže),	 jasně	 vidíme,	 že	 k	 celkovému	 pochopení,	 je	 ale	 nutné	
souvislosti	neignorovat,	nýbrž	vyhledávat	a	propojovat	se	současnými	poznatky.		
	 	 „Vědu	o	duši	právem	asi	můžeme	pokládati	za	nejpřehlednější	ze	dvou	důvodů;	neboť	
každou	 vědu	 považujeme	 za	 něco	 krásného	 a	 hodnotného,	 ale	 jednu	 více	 než	 druhou	

















	 	 Mou	 osobní	 motivaci	 k	 pátrání	 po	 „neviditelném“	 podpořily	 i	 odpovědi	
respondentů	mého	dotazníkového	 průzkumu.	Na	 otázku,	 zdali	 se	 odlišuje	 jejich	








6.2.1.  10 k n i h o a r c h i t e k t u ř e


























	 5.	 Pátým	bodem	 je	opět	zdůrazněna	nutnost	znalosti	dějepisu,	 „poněvadž	stavitelé	používají	





přívětivý,	 řádný	 a	 poctivý	 a	 bez	 lakoty,	 což	 je	 nejhlavnější:	 bez	 poctivosti	 a	 bez	mravní	
čistoty	nelze	totiž	vytvořit	žádné	dílo;	aby	nebyl	chtivý	a	neměl	ducha	zaujatého	jen	tím	jak	
dostávat	zakázky,	nýbrž	aby	dovedl	vážně	udržet	svou	důstojnost	a	zachovat	si	své	dobré	
jméno;	 a	 to	 právě	 předpisuje	 filozofie.	Mimoto	 filozofie	 poučuje	 o	 přírodě,	 což	 se	 řecky	
jmenuje	 fysiologia.	A	 je	 nezbytné,	 aby	 se	 s	 fysiologií	 seznámil	 velmi	 bedlivě,	 poněvadž	
se	mu	 naskýtá	mnoho	 různých	 otázek	 povahy	 přírodovědné.	 Například	 při	 vodovodech.	
Při	 vytlačování	 vody	 stoupáními,	 oklikami	 a	 vyváženou	 rovinou	 vzniká	 totiž	 několikerým	







zvuku.	A	 to	kvůli	 tvorbě	vodních	varhan,	akustiky	v	divadlech	nebo	správné	 tvorbě	válečných	
strojů.




	 	 Tyto	 znalosti	 a	 souvislosti	 jsou	 pro	 nás	 v	 dnešní	 době	 již	 velmi	 nesnadno	 uchopitelné	 a	




co	 „od	 chlapectví	 stoupal	 po	 stupních	 těchto	 věd,	 a	 napojen	 znalostmi	 přehmotných	 nauk	 a	
umění,	dosáhl	nejvyššího	chrámu	stavitelství“.
	 12.	Opět	bych	tento	bod	chtěla	citovat:























































6.2.2.  Se d m e r o S v o b o d n ý c h u m ě n í
	 	 V	 této	 práci	 se	 snažím,	 objasnit	 určité	





	 	 Sedmero	 svobodných	 umění	 (lat.	 septem	
artes	 liberales),	 dávná	 nauka	 ze	 středověku,	
tvořící	základní	vzdělání	(řecky	enkyklios	paideia,	
lat.	 orbis	 doctrinae	 –	 kruh	 vzdělání)	 tehdejších	
vzdělanců.	 	 Toto	 učení	 se	 dělilo	 na	 dva	 stupně	
(trivium	a	kvadrivium).	
	 	 Pro	lepší	utvoření	vlastního	názoru,	bych	zde	
chtěla	 citovat	 předmluvu	 ke	 knize	 Kvadrivium,	





















































































	 	 Kvadrivium	 je	druhým	stupněm	středověké	vzdělanosti.	 Jedná	se	o	čtyři	svobodná	umění	
vycházející	z	čísla.	Prvním	je	aritmetika,	druhým	geometrie	(řád	čísla	v	prostoru),	třetím	harmonie	
(číslo	v	čase)	a	čtvrtým	astronomie	(číslo	v	prostoru	a	čase).	














	 	 Po	 trojce	 vstupujeme	 do	 prostoru.	 Čtyřka	 je	 první	 zrozenou	 věcí,	 prvním	 produktem	
plození,	 dvěma	 dvojicemi.	 Je	 to	 první	 druhá	 mocnina,	 nepočítáme-li	 číslo	 jedna,	 a	
představuje	pro	nás	symbol	Země	a	světa	přírody.
	 	 Čtyřka	 je	 základem	 trojrozměrného	 prostoru.	 Nejjednodušší	 trojrozměrné	 těleso	
známé	 jako	 čtyřstěn	 (tetraedr)	 je	 tvořeno	




zhmotnění,	 čtyřmi	 základními	 živly	 –	
ohněm,	vzduchem,	zemí	a	vodou.	Čtverec	
kolem	 kruhu	 vymezuje	 nebeský	 prstenec,	
jehož	 obsah	 se	 rovná	 kruhu	 vepsanému	
(protější	strana	vpravo	nahoře).	Slunovraty	
a	 rovnodennosti	 dělí	 rok	 na	 čtvrtiny,	 koně	
chodí	 po	 čtyřech	 a	 dalších	 pozemských	
čtveřic	 je	 bezpočet.	 Čtyřka	 vyjádřená	
statickým	čtvercem	rezonuje	v	dynamickém	
kříži.	Souhra	kříže	a	čtverce	se	uplatňovala	
při	 starobylém	 rituálu	 určování	 orientace	
nové	 budovy.	 Stíny,	 které	 vrhal	 centrální	
sloup	 při	 východu	 a	 západu	 slunce	 o	
rovnodennosti,	 udávaly	 symbolickou	













	 	 V	 knize	 se	 dozvídáme	 spousty	 dalších	
souvislostí	čísel	a	jejich	použití	i	významy.	Moc	mě	








konceptům	 a	 výsledkům	 připisuje	 symbolická	
hodnota	 a	 význam.	 „Proto	 může	 studium	 a	
provozování	 geometrie	 pomoci	 při	 rozvoji	 duše,	
podobně	jako	je	tomu	u	hudby.“	Je	velice	zajímavé	
zjišťovat	 na	 kolik	 vzájemných	vztahů	naši	 předci	
přišli.	
	 	 Základním	 prvkem	 Posvátné	 geometrie	 je	
pět	 platónských	 těles.	 V	 kruhových	 komplexech	
kamenných	 monolitů	 v	 hrabství	 Aberseenshire	
ve	 Skotsku	 však	 byla	 nalezena	 jejich	 kompletní	
sada,	která	je	datována	více	než	dva	tisíce	let	před	
Platónem.	
	 	 „Prvním	 tělesem	 je	 čtyřstěn,	 se	 čtyřmi	
vrcholy	 a	 čtyřmi	 stěnami	 (z	 nichž	 všechny	
jsou	 rovnostrannými	 trojúhelníky),	 tradičně	
reprezentující	 živel	 ohně.	 Druhým	 tělesem	
je	 osmistěn,	 tvořený	 šesti	 vrcholy	 a	 osmi	
rovnostrannými	 trojúhelníky,	 reprezentující	
vzduch	 (vítr).	 Třetím	 tělesem	 je	 krychle	 s	
osmi	 vrcholy	 a	 šesti	 čtvercovými	 stěnami,	
reprezentující	 zemi.	 Čtvrtým	 tělesem	 je	
dvacetistěn	 s	 dvanácti	 vrcholy	 a	 dvaceti	
stěnami	v	podobě	rovnostranných	trojúhelníků,	
reprezentující	 živel	 vody.	 Pátým	 a	 posledním	
tělesem	 je	 dvanáctistěn,	 který	 má	 dvacet	
vrcholů	 a	 reprezentuje	 pátý	 mysteriózní	 živel	
éteru	(prostoru).“	[1]	-	strana	74
44
Babylon, sumer a Egypt
nejstarší číselné soustavy
Sumerové vytvořili kolem roku 3000 př. n. l. nejstarší nám známé písmo 
a s ním i šedesátkovou číselnou soustavu (strana	55). Toto obzvláště 
užitečné číslo 60 je dělitelné čísly 1, 2, 3, 4, 5 a 6.
Pracujeme-li s šedesátkovou soustavou, zápisy čísel jsou zcela odlišné 
od naší soustavy desítkové. Na protější straně vlevo nahoře vidíme su-
merskou hliněnou tabulku, do níž se jednoduchým rákosovým rydlem 
otiskovaly klínopisné znaky. Tato tabulka znázorňuje násobky 36. Něco 
z dědictví Sumerů nám přetrvalo až do dnešních dní. Pomocí šedesátkové 
soustavy například měříme cykly a kruhy – minuta má 60 sekund, hodina 
60 minut, kruh má 6 × 60 = 360 úhlových stupňů.
Starověk  egyptské číslice byly tvořeny znaky pro 1, 10, 100 a tak 
dále. Příkladem egyptské aritmetiky je metoda násobení, která používá 
opakovaného násobení dvěma, následovaného selektivním přičítáním, 
aby se tak dospělo k patřičnému výsledku.
Starověký pohled na čísla je pohledem hudebním a každé číslo se zde 
převrací v zrcadle jednoty – ze dvou se stává polovina, ze tří třetina a tak 
dále. U šedesátkové soustavy je tato inverze výjimečně krásná, protože 
všechny násobky dvou, tří, čtyř, pěti a šesti se stávají jednoduchými 
zlomky. Z patnáctky se například stane čtvrtina. Babyloňané tuto sou-
stavu zdědili a používali ji k vzývání svých b hů.
Egyptské zlomky pracovaly s hieroglyfem pro ústa (dole), zatímco 
















Tabulka s násobky 36 Egyptské násobení
Čísla bohů
























l  s s y y ts é s e í
ísl  
 r v   je vé zl y
 ( ebe)
il ( e ě)
a (voda)
Si  ( ěsíc)
Ša aš (Sl ce)
Ištar (láska)
ergal (válka)
ard k (plod ost)
















Tabulka s násobky 36 Egyptské násobení
Čísla bohů


















	 	 Zde	se	 již	 dostáváme	k	 informacím,	 které	by	 se,	 alespoň	vzdáleně,	mohly	 týkat	 vnitřního	
prostředí.	Pokud	máme	jakoukoliv	budovu,	také	nám	vytváří	jakési	trojrozměrné	těleso.	Každé	






	 	 Kruh	 je	 v	 tradičním	 pojetí	 tvarem,	 jejž	
připisujeme	 nebesům,	 a	 čtverec	 tvarem,	
jejž	 připisujeme	 Zemi.	 Sjednotíme-li	 oba	
tvary	 tak,	 aby	 měly	 totožný	 obsah	 anebo	
totožný	 obvod,	 mluvíme	 o	 „kvadratuře	
kruhu“,	 čímž	máme	 na	mysli,	 že	 se	 spolu	




paže	 a	 nohy	 v	 polohách	 znázorňujících	
kruh	 i	 čtverec.	Kruh	a	 čtverec	 s	 totožnými	
obvody	 jsou	 nakresleny	 níže	 a	 rovněž	
na	 obrázku	 na	 protější	 stránce.	 Je	
pozoruhodné,	 že	 vepíšeme-li	 obrys	 Země	
do	čtverce,	pak	kruh	s	totožným	obvodem,	
jako	 má	 čtverec	 (vnější	 kruh	 na	 obrázku	
dole	 uprostřed),	 definuje	 relativní	 velikost	
Měsíce	vůči	Zemi	s	přesností	99,9	procenta,	
například	 jako	prostor	 nad	hlavou	postavy	
na	 protější	 stránce	 anebo	 jako	 Měsíc	
nakreslený	 v	 sousedství	 Země.	 	 Země	 a	
Měsíc	 tudíž	 provádějí	 přesnou	 kvadraturu	








Kruh je v tradičním pojetí tvarem, jejž připisujeme nebesům, a čtverec 
tvarem, jejž připisujeme Zemi. Sjednotíme-li oba tvary tak, aby měly 
totožný obsah anebo totožný obvod, mluvíme o „kvadratuře kruhu“, 
čímž máme na mysli, že se spolu symbolicky snoubí Nebe a Země neboli 
duch a hmota. Mezi šestičetným Nebem a čtyřčetnou Zemí existuje 
pětičetný člověk. Kresba Leonarda da Vi ciho zobrazuje paže a nohy 
v polohách znázorňujících kruh i čtverec. 
Kruh a čtverec s totožnými obvody jsou nakresleny níže a rovněž na 
obrázku na protější stránce. Je pozoruhodné, že vepíšeme-li obrys Země 
do čtverce, pak kruh s totožným obvodem, jako má čtverec (vnějš  kruh 
na obrázku dole uprostřed), definuje relativní velikost Měsíce vůči Zemi 
s přesností 99,9 procenta, například jako prostor nad hlavou postavy na 
protější stránce anebo jako Měsíc nakreslený v sousedství Země (dole	
uprostřed	a	strana	33). Země a Měsíc tudíž provádějí přesnou kvadraturu 
kruhu. Běžnou konstrukci čtverce pomocí kružítka a pravítka vidíme 
níže na této straně vpravo a vlevo. Osmiúhelník vznikne podobně.
Cirkulatura čtverce







je	 jedenáct.	 Vědomě	 konstruovanou	 proporci	
tři	 ku	 jedenácti	 zcela	 jasně	 vykazuje	 portál	
kostela	ve	farnosti	Gerum	na	švédském	ostrově	
Gotland	(vedle).	A	dále:	třikrát	jedenáct	je	třicet	
tři.	 Irské	 a	 skandinávské	mýty	 oplývají	 bájemi	
o	 třiatřiceti	 bojovnících.	 Ve	 třiceti	 třech	 letech	
zemřel	Ježíš.	Platí	také,	že	z	libovolného	místa	
na	 Zemi	 trvá	 Slunci	 třicet	 tři	 roky,	 než	 vyjde	
opět	 na	 stejném	 místě	 obzoru.	 S	 trojkou	 i	
jedenáctkou	ladí	sedmička:	kupříkladu	zemská	
osa	svírá	vůči	ekliptice	úhel,	 jehož	 tangens	 je	
dán	poměrem	tři	ku	sedmi.	Dobrou	aproximací	
čísla	 π	 (pí	 –	 poměr	 obvodu	 kružnice	 k	 jejímu	
průměru)	 je	 zlomek	 22/7.	 V	 dalším	 intimním	
poměru	jsou	vůči	sobě	pětka	a	osmička.	Velmi	
blízké	 souznění	 proporcí	 je	 znázorněno	 níže.	
Na	 obou	 obrázcích	 může	 vnitřní	 kružnice	









intervalů	 elementární	 sadou	 jednoduchých	
kmitočtových	 poměrů	 vyjádřitelných	 celými	
čísly:	 1	 :	 1	 (unisono),	 2	 :	 1	 (oktáva),	 3	 :	 2	
(kvinta),	4	:	3	(kvarta)	apod.	Rozdíl	mezi	kvartou	
a	 kvintou,	 který	 se	 realizuje	 kmitočtovým	
poměrem	 9	 :	 8,	 je	 hodnotou	 jednoho	 celého	






Above and below: e Sandreckoner’s diagram.
Simply by joining corners to the centers of sides,
a square’s edge may be exactly divided into 3, 4,
5, and above, 7 and 11 equal parts, which makes
it an extremely useful device. e initial lines
also produce a plethora of whole number lengths,
areas, and shapes, including a multitude of
Pythagorean 3-4-5 triangles at various scales.
1/3 1/3 1/3 1/4 1/4 1/4 1/4 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5
3/7 1/7 3/7




nahoře a dole: Sand–Reckonerův diagram. Pouhým 
propojením vrcholů čtverce se středy jeho stran 
získáme přesné dělení jeho stran na 3, 4, 5, 7 a 11 
stejných dílů, což můž  být velmi užitečné. Tyto 
čáry vytvářejí i mnoho celočíselných délek a obsahů 
a řadu zajímavých tvarů, včetně různě velkých  
3–4–5 ythagorejskýc  trojúhelníků.
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Je-li poloměr Měsíce tři, pak poloměr Země je jedenáct. Vědomě kon-
struovanou proporci tři ku jedenácti zc la jasně vykazuje portál kostela 
ve farnosti Gerum na švédském ostrově Gotland (naproti). A dále: třikrát 
jedenáct je třicet tři. Irské a skandinávské mýty oplývají bájemi o tři-
atřiceti bojovnících. Ve třiceti třech letech zemřel Ježíš. Platí také, že 
z libovolného místa na Zemi trvá Slunci třicet tři roky, než vyjde opět na 
stejném místě obzoru. S trojkou i jedenáctkou ladí sedmička: kupříkladu 
zemská osa svírá vůči ekliptice úhel, jehož tangens je dán poměrem tři 
ku sedmi. Dobrou aproximací čísla π (pí	–	poměr	obvodu	kružnice	k	jejímu	
průměru) je zlomek 22/7.
V dalším intimním poměru jsou vůči sobě pětka a osmička. Velmi 
blízké souznění proporcí je znázorněno níže. Na obou obrázcích může 
vnitřní kružnice představovat velikost nebo dráhu Merkuru, předsta-
vuje-li vnější kružnice velikost nebo dráhu Země. Venuše, která zde 
znázorněna není, dlí mezi Merkurem a Zemí a každých osm let opisuje 
kolem nás obří pentagram.
Kánon
numerika nebes a země
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elementy	 jsou	 vůči	 sobě	 v	 nějakém	poměru:	 dvě	 délky	 struny,	 dvě	 fráze	 (časové	 délky)	




pocházející	 z	 téměř	 čistých	 intervalů.	
Oktáva	 se	 zobrazí	 jako	 triangulární	 tvar,	
kvinta	 jako	 pentagonální.	 Dvě	 oktávy	
lze	 přesně	 definovat	 dvěma	 trojúhelníky,	




	 	 Klenby	 nabývají	 po	 celém	 světě	
překvapivě	 podobných	 tvarů.	 Nejskvělejší	
klenby	 často	 vytvářejí	 živé	 stromy.	 Horní	
řada	 na	 obrázku	 zobrazuje	 pět	 kleneb	
se	 dvěma	 středy.	 Jejich	 rozpětí	 (tětiva	









staveb.	 	 Pokud	 naši	 předci	 přišli	 na	 určité	
zákonitosti,	 které	 vycházejí	 z	 „přirozena“	 a	
zapracovávali	 je	 do	 svých	 staveb	 i	 životů,	
nemělo	 by	 nám,	 ve	 chvíli	 uvědomění	 si	
tohoto	faktu,	vyvstanout	spousty	otázek	typu:	
„Proč	 těmto	 souvislostem	 věnovali	 čas?“	






Geometrie jsou „čísla v prostoru“, hudba jsou „čísla v čase“. V tzv. čis-
tém ladění (na rozdíl od temperovaného) je základní soubor hudebních 
intervalů elementární sadou jednoduchých kmitočtových poměrů vy-
jádřitelných celými čísly: 1 : 1 (unisono), 2 : 1 (oktáva), 3 : 2 (kvinta), 
4 : 3 (kvarta) apod. Rozdíl mezi kvartou a kvintou, který se realizuje 
kmitočtovým poměrem 9 : 8, je hodnotou jednoho celého tónu (sekunda). 
Hudební intervaly stejně jako geometrické proporce vždy znamenají, že 
dva elementy jsou vůči sobě v nějakém poměru: dvě délky struny, dvě 
fráze (časové délky) nebo dvě frekvence (počet dob za časovou délku).
Hudební intervaly můžeme zviditelnit tak, že jednou rychlostí krou-
žíme perem a jinou rychlostí kroužíme podložkou v opačném směru. 
Lze to provádět zařízením zvaným harmonograf. Na protější stránce 
vidíme dva vzory pocházející z téměř čistých intervalů. Oktáva (nahoře) 
se zobrazí jako triangulární tvar, kvinta (dole) jako pentagonální.
Dvě oktávy lze přesně definovat dvěma trojúhelníky, čtyřmi čtverci 








Klenby nabývají po celém světě překvapivě podobných tvarů. Několik 
z nich vidíte zde. Nejskvělejší klenby často vytvářejí živé stromy.
Horní řada na protější straně zobrazuje pět kleneb se dvěma středy. 
Jejich rozpětí (tětiva oblouku) se dělí na 2, 3, 4, 5 a ještě jednou 5 dílů. 
Tečkované úsečky znázorňují poloměry oblouků. Výšky kleneb se mohou 
různit, ale u těchto pěti je výška definována obdélníkem, jenž určuje 
hudební intervaly, konkrétně 2 : 3, 3 : 4 atd. (strana	84 ).
V druhé řadě na protější straně vidíme klenby se čtyřmi středy. Křivka 
oblouku se mění podle umístění úsečky znázorněné plnou čarou. Také 
zde je dobře patrno, jaké ideje definují jejich výšku. 
Další dvě klenby nalezneme v dolní řadě: podkovovitou klenbu (která 
může rovněž být i lomeným obloukem) a lomený oblouk. U lomeného 
oblouku se zdá, jako by se jeho špička protahovala vzhůru („návrat“), 
nicméně linie jsou ve skutečnosti zcela přímé.
Nádhera kleneb




	 	 Vedle	 vidíme	 pentagram	 uvnitř	
pětiúhelníku.	 Pravidelnému	 pětiúhelníku	
dává	 vzniknout	 obyčejný	 uzel,	 pečlivě	
uvázaný	 na	 stuze	 nebo	 papírové	 pásce,	
pevně	 utažený	 a	 vyhlazený	 do	 plochy.	
Na	 největším	 obrázku	 na	 vedlejší	 stránce	
vidíme,	 že	 dvojice	 úseček	 se	 protínají	 v	
různě	 dlouhých	 úsecích.	 Délky	 každých	
dvou	 úseček	 jsou	 vůči	 sobě	 v	 poměru	
zlatého	 řezu,	 1	 :	 φ,	 kde	 φ	 neboli	 fí	 je	
0,618	 (přesněji	 0,61803399…)	a	příslušná	
převrácená	 hodnota	 činí	 1,618.	 Podstatné	





Neboli	 jedna	 děleno	 φ	 se	 rovná	 φ	 minus	
jedna	 a	 φ	 násobeno	 φ	 se	 rovná	 φ	 plus	
jedna!	Zlatý	 řez	 je	 jedním	ze	 tří	 jednoduchých	poměrů,	 které	nalézáme	v	elementárních	
mnohoúhelnících.	 Je-li	 strana	mnohoúhelníku	 rovna	 jedné,	pak	uvnitř	 čtverce	vzniká	√2,	
uvnitř	pentagramu	1,618	a	uvnitř	šestiúhelníku	√3.	Zatímco	čísla	√2	a	√3	mají	široký	výskyt	
v	živočišné,	rostlinné	i	minerální	říši,	číslo	φ	se	naproti	tomu	vyskytuje	převážně	ve	světě	
organickém	 a	 pouze	 výjimečně	 v	 minerálním.	 Všech	 uvedených	 poměrů	 využívá	 každý	



















Vitruvius	 popisoval	 ve	 svých	 10	 knihách	 o	
architektuře.
	 	 Pythagoras	tedy	asi	před	2	500	lety	objevil,	
že	 libý	 pocit	 z	 hudební	 harmonie	 pochází	
z	 toho,	 že	 je	 poměr	 mezi	 frekvencemi	 tónů	
vyjádřen	malými	celými	čísly.	
	 	 „Zjištění	 souvislosti	 mezi	 hudbou	
a	 čísly	 bylo	 natolik	 působivé,	 že	 z	 něj	
Pythagoras	 vyvodil	 metafyzický	 závěr,	
podle	 něhož	 veškerá	 příroda	 sestává	
z	 harmonie	 povstávající	 z	 čísel;	 byl	 tak	
svého	 druhu	 předchůdcem	 předpokladu	
moderní	fyziky,	podle	něhož	se	příroda	řídí	
zákony	 vyjádřenými	 v	matematické	 formě.	










vnímat	 zvuky	 v	 rozsahu	 takřka	 jedenácti	 oktáv.	Nejvyšší	 tón	 každé	 oktávy	má	 frekvenci	





























do	 takřka	 stejného	 bodu	 na	 opačné	 straně.	 Při	 kmitání	 ztrácí	 energii	 kvůli	 tření	 v	 ose	
pohybu	a	překonávání	odporu	vzduchu.	Kyvadlo	se	nakonec	přestane	houpat	a	spočine	
v	 rovnovážném	stavu	 ve	 středu	 svého	pohybu.	Galileo	 si	 uvědomil	 před	 zhruba	 pěti	 sty	
lety,	 při	 sledování	 rozhoupané	 lampy	 v	 katedrále	 v	 Pise,	 že	 frekvence	 pohybu	 kyvadla	
závisí	na	 jeho	délce:	 čím	 je	kyvadlo	delší,	
tím	má	rytmus	jeho	pohybu	nižší	frekvenci.	
Tuto	 frekvenci	 tedy	 můžeme	 libovolně	
měnit	změnou	délky	závěsu.	Nejdůležitější	
je,	 že	 i	 když	 se	pohyb	kyvadla	 zpomaluje,	
frekvence	 zůstává	 tatáž.	 Máme	 zde	
tedy	 dokonalý	 prostředek	 k	 zachycení	
hudebního	 tónu,	 pouze	 zhruba	 tisíckrát	
zpomaleného,	takže	jej	může	vnímat	lidské	
oko.	 Jednoduchý	 harmonograf	 používá	 k	
vytvoření	 souzvuku	 dvě	 kyvadla,	 z	 nichž	









Když kyvadlo vychýlíme a pustíme, závaží 
začne klesat ke středu Země a jeho pohyb 
se zrychluje. Při dalších kyvech se tempo 
zrychlování poklesu a tím i rychlost kyvu 
snižuje, avšak úměrně k délce dráhy.
Výsledkem je, že perioda (doba jednoho 
kyvu tam a zpět) či naopak frekvence 
(počet period za časovou jednotku) 
zůstávají beze změny. Frekvence kyvů x a y 
na obrázku vlevo jsou stejné.
Vzorec pro pohyb kyvadlo je na straně 383.
Teoretickou délku variabilního kyvadla, 
které je schopné vytvořit jakýkoli souzvuk, 
je možné spočítat, protože frekvence 
kyvadla se mění nepřímo úměrně druhé 
odmocnině jeho délky. Znamená to, že 
když chceme frekvenci v rámci oktávy 
zdvojnásobit, musíme délku kyvadla zkrátit 
na čtvrtinu.
údaje vpravo jsou pro kyvadlo dlouhé 
80 centimetrů, což je míra vhodná i pro 
harmonograf. Tyto teoretické značky jsou 
užitečnými „výstřely od boku“ pro většinu 
harmonií. Poznamenejme, že délka kyvadla 










Oktáva c‘ 2:1 20 66,0
Velká h 15:8 22,8 62,8
Septima 
malá
b 9:5 24,7 59,4
Septima 
velká
a 5:3 28,8 55,8
Sexta malá gis 8:5 31,2 53,6
Kvinta g 3:2 35,6 50,3
Kvarta f 4:3 45,0 44,7
Tercie 
velká
e 5:4 51,2 41.9
Tercie malá dis 6:5 55,6 40,2
Sekunda d 9:8 63,2 37,7
Půltón cis 16:15 70,3 35,7
Prima c 1:1 80 33
Prodáno 15.08.2017 na www.Kosmas.cz zákazníkovi nikbursova@gmail.com
Obr. 30 Kyvadlo	(str.	203)
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	 	 Chtěla	bych	zde	zdůraznit	 informaci,	že	pokud	 tisíckrát	zpomalíme	hudební	 tón,	může	ho	
vnímat	 lidské	 oko.	 Nabízí	 se	 opět	 otázka,	 zda	 nám	 tento	 fakt	 nenaznačuje	 i	 určité	 spojitosti	
s	elektromagnetickým	zářením.	Také	se	 jedná	o	vlny,	které	nemůžeme	vidět,	ale	přitom	 jejich	
existence	 je	 jasně	 prokázána.	 Není	 proto	 pošetilostí	 tvrdit,	 že	 na	 lidský	 organismus	 působí	
například	z	mobilních	telefonů	pouze	teplota?









z	 kyvadel	 připevněna	 deska	 s	 papírem,	
zatímco	 od	 tyče	 druhého	 kyvadla	 směřuje	
k	 podložce	 s	 papírem	 rameno	 opatřené	
perem.	 Když	 se	 kyvadla	 houpou,	 vytváří	
pero	 kresbu,	 která	 je	 výsledkem	 obou	
těchto	pohybů	(vlevo).	
	 	 Obě	 kyvadla	 mají	 nejprve	 shodnou	
délku,	 poté	 ale	 jedno	 z	 nich	 můžeme	
krátit	 posunováním	 závaží	 nahoru	 a	 jeho	
fixováním	 v	 různých	 bodech.	 Tak	 budeme	
moci	 zobrazovat	 různé	 harmonické	
poměry.	 Použijeme-li	 však	 tři	 kyvadla,	
můžeme	propojit	dva	krouživé	pohyby,	což	
vede	 k	 úchvatným	 výsledkům	 (vpravo).	
Dvě	 kyvadla	 se	 vůči	 sobě	 houpou,	 stejně	
jako	 předtím,	 v	 pravém	 úhlu,	 teď	 ale	 jsou	
ramena	 obou	 připojena	 k	 jednomu	 peru,	
které	tak	opisuje	jednoduchý	kruh.	Navíc	pod	rotujícím	perem	je	papír	upevněný	na	třetím	
kyvadlu,	 které	 se	pohybuje	 na	Kardanově	 závěsu,	 což	 je	 zařízení	 známé	každému,	 kdo	
někdy	používal	kompas	nebo	vařil	na	moři	na	kamnech.	To	umožňuje	kyvadlu	s	papírem,	
aby	se	pod	perem	houpalo	v	druhém	kruhu.	Když	pero	spustíme,	oba	kruhy	se	na	papíře	




Dva harmonografy a některé jednoduché vzory, které dovedou nakreslit.  
nalevo máme jednoduchou lineární verzi a vzory, které tvoří (v otevřené a zavřené fázi), 
napravo je tříkyvadlový krouživý harmonograf a jeho kresby (souběžné a protiběžné).  
Viz též Gooldův dvojeliptický harmonograf (strana 387 vpravo dole).






kreseb	 tvořených	 harmonografy	 jsou	
drobné	 odchylky	 od	 čistých	 harmonií.	
Promítá	 se	 v	 tom	 zřejmě	 princip,	 který	 se	
objevuje	 velmi	 často	 v	 přírodě	 i	 v	 dílech	
řady	umělců.	Věci,	které	jsou	„těsně	vedle“,	
mají	 zvláštní	 kouzlo.	 Příklad	 z	 hudby	 se	
zde	přímo	vnucuje.	Jestliže	dva	tóny	zazní	
takřka	unisono,	jemný	rozdíl	jejich	frekvencí	
může	 často	 dodat	 zvuku	 na	 zajímavosti	
a	 zvláštním	 rázu.	 Dvojice	 jazýčků,	 které	
na	 klávesovém	 akordeonu	 vytváří	 stejné	
tóny,	 má	 mírně	 rozdílné	 frekvence	 a	 ony	
malé	odchylky	od	unisona	vytváří	takzvané	
zázněje	 v	 podobě	 kolísavého,	 trylkujícího	
zvuku.	 Nastavme	 závaží	 kyvadel	 na	
unisono,	 jinak	 také	 interval	 primu,	 a	
pak	 jedno	 z	 kyvadel	 nepatrně	 zkraťme.	
Rozhoupejme	nyní	kyvadla	v	otevřené	fázi	
tak,	aby	kreslila	kruh,	ten	se	ale	bude	měnit	












harmonie	(či	disharmonie)	mezi	 lidmi,	popřípadě	na	 jejím	působení	na	 lidi?	Nemohli	být	dříve	














člověka.	 Je	 to	 opravdu	 jedinečný	nástroj	 k	 vyjádření	 jak	 pozitivních,	 tak	 i	 negativních	emocí.	
Dokáže	přemítat,	 kolísat,	 rozjímat	 i	 povzbuzovat.	Každý	 způsob	hudebního	 zápisu	 je	 vlastně	
jen	 souborem	pokynů,	 jak	 uspořádat	 zvuky	 v	 čase.	 Všechny	 tyto	 zápisy	 jsou	 časovou	 osou,	
zachycují	tóny	a	v	případě	písní	i	jejich	vztah	ke	slovům.
	 	 „V	hudbě	třídíme	i	sníme,	skládáme	její	stavební	kameny	–	melodii,	rytmus	a	harmonii	
–	do	smysluplných	 tvarů	a	vzorů.	Její	 rytmy	pohybují	našima	rukama,	nohama	a	 tělem	v	
pulzu	vesmíru.	Její	harmonie	dýchají	zvídavým	objevováním	vztahů	a	proporcí,	konsonancí,	
disonancí,	 asonancí	 a	 rezonancí.	 Její	 melodie	 se	 rozvíjejí	 v	 rozletu,	 splétají	 smutek	 i	
















„...Věda	o	 vesmíru	 se	od	 starořeckých	a	 středověkých	představ	o	 kruzích	planetárních	 sfér	
nesmírně	změnila.	Jakmile	však	do	nejmenších	maličkostí	propracované	kosmické	systémy	
vyšly	 z	 módy	 a	 draky	 s	 jednorožci	 jsme	 zavrhli,	 stala	 se	 Země	 novodobou	 záhadou.	
Neexistuje	žádná	moderní	teorie,	jež	by	vysvětlovala	zázrak	vědomého	života	a	vesmírné	




že	 mezi	 prostorem,	 časem	 a	 životem	 jsou	 podstatné	 vztahy,	 kterým	 ještě	 nerozumíme.	
Podrobně	 zkoumáme	 oblohu	 ve	 snaze	 zaslechnout	 radiové	 signály	 pocházející	 od	
inteligentních	 bytostí	 a	 najít	 vzdálené	 planety	 podobné	 trochu	 té	 naší.	Mezitím	 ale	 naši	





	 	 A	to	je	 jen	úvod	do	ohromného	světa,	který	se	nám	otevře	studiem	astronomie.	Věřím,	že	







stvořeni	 z	přeměněných	oblak	hvězdného	prachu,	 jak	o	 tom	byly	už	dávno	přesvědčeny	
starodávné	kultury.	Nyní	víme,	že	hvězdný	prach	vzniká	z	mlhoviny,	organizovaného	víření	
světla	 kdysi	 dávno	 stlačeného	 hluboko	 uvnitř	 hvězd.	 Žijeme	 na	 rozhraní	 mikrokosmu	 a	












uším	 zasvěcenců	 v	 podobě	 jemných	 a	 dokonalých	 souzvuků.	 Dnes	 místo	 toho	 máme	
exaktní	 rovnice	Keplerových,	Newtonových	a	Einsteinových	zákonů.	Kdo	ví,	co	přijde	po	
nich?“	[1]	-	strana	296























z	 protější	 stránky	 základní	 kámen	 kosmologického	 myšlení	 západního	 světa.	 Dnes	 se	
nám	 tyto	 dávné	 symboly	 systému	 točícího	 se	 kolem	 čísla	 sedm	 jeví	 jako	 připomínky	
alchymistické	 kosmologie,	 dávno	 již	 pohřbené	 objevy	 nových	 planet	 a	 fyzikálních	 jevů.	
Zastavme	 se	 ale	 krátce	 u	 představ,	 které	
měli	o	vesmíru	naši	předkové,	a	posuďme,	
zda	by	nemohly	něco	 říkat	 i	nám.	Na	nebi	
je	 sedmero	 jasně	 viditelných	 těles,	 jež	 lze	
uspořádat	 do	 sedmiúhelníku	 (heptagonu),	
a	 to	 podle	 rychlosti	 jejich	 pohybu	 vůči	
hvězdám,	 které	 se	 nám	 ze	 Země	 jeví	
nehybné.	Nejrychleji	 se	 z	 našeho	 pohledu	
pohybuje	Měsíc,	následují	Merkur,	Venuše,	
Slunce,	 Mars,	 Jupiter	 a	 Saturn	 (vlevo	





názvů	 nebeských	 těles	 je	 nejzřetelnější	
v	 románských	 jazycích	 vzešlých	 z	 latiny.	




Začíná se od Měsíce  
a sledováním šipek vznikne 
„chaldejský řád“ sfér.
Sedm dní v týdnu
Ve francouzštině: Lundi, Mardi, Mercredi, 
Jeudi, Vendredi; a anglicky: Saturday, 
Sunday. Opět podle směru šipek.
Sedm kovů Starověku
Začíná se u železa a sledováním šipek 
vzniká pořadí podle zvyšujícího se 
atomového čísla.
Planety bez Slunce a měSíce
Začíná se od Merkuru. Pohyb po 












	 	 Ve	 starověku	 se	 sedmeru	 nebeských	
těles	 přiřazovalo	 v	 různých	 symbolických	
uspořádáních	 (nahoře)	 sedm	 hudebních	
tónů.	 Avšak	 až	 Kepler	 se	 díky	 svým	
přesným	 údajům	 mohl	 pustit	 do	 výpočtu	
této	 dlouho	 hledané	 „Harmoniae	 Mundi“.	
Především	si	všiml,	že	poměry	mezi	krajními	
úhlovými	rychlostmi	planet	jsou	bez	výjimky	
harmonickými	 intervaly	 (naproti	 uprostřed,	
podle	 Jocelyna	 Godwina).	 Poměrně	
nedávný	výzkum	A.	M.	Molchanova	z	NASA	
z	roku	1968	ukázal	celou	sluneční	soustavu	
jako	 „vyladěnou“	 rezonanční	 strukturu,	 v	
níž	Jupiter	funguje	jako	dirigent.	





vnořené	 pětiúhelníky	 definují	 orbitální	 „plášť“	 Merkuru	 (99,4	 %),	 prázdný	 prostor	 mezi	





ale	 i	 při	 osobní	 konzultaci	 byla	 potvrzena.	Není	 náhodou	 třeba	 astrologie	 založena	právě	 na	
principu	„souladu	zvuků	planet“	při	narození	určitého	jedince?	Vždyť	jak	už	jsme	si	řekli,	každá	
živá	i	neživá	věc	ze	sebe	vysílá	určitou	frekvenci.	Každá	planeta	i	hvězda	představuje	ohromné	
množství	 hmoty,	 která	 rezonuje.	 Rezonují	 a	 mezi	 sebou	 vytvářejí	 určitý	 jedinečný	 souzvuk,	
harmonii,...	 (každý	 nechť	 si	 nazve	 podle	 slovníku	 jemu	 blízkém).	 Je	 tedy	 možné,	 že	 tento	
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nemá	člověka	 směřovat	 k	 určitému	osudu.	Má	býti	 spíše	 jakousi	mapou,	 která	 nám	pomáhá	
dostat	se	tam,	kam	chceme.	








vzor.	Logaritmický	graf	ukazuje,	že	planetární	orbity	vykazují	 jasný	základní	 řád	 (naproti	
nahoře,	Ovendon	a	Roy),	a	totéž	se	objevuje	i	u	různých	soustav	měsíců	kroužících	kolem	
planet.	 Johann	 Bode	 v	 roce	 1778	 takto	




s	 poloměry	 planetárních	 orbit	 (kromě	
Neptunu).	 Pozoruhodné	 především	 je,	 že	
vzorec	 předpověděl	 u	 čísla	 28	 chybějící	
planetu	mezi	Marsem	a	Jupiterem.	Prvního	
ledna	 1801	 pak	 Giuseppe	 Piazzi	 objevil	
na	příslušné	orbitě	Cereru,	největší	objekt	
pásu	asteroidů.	
	 	 Oběžné	 doby	 planet	 někdy	 mají	
jednoduché	 vzájemné	 poměry.	 Proslulý	









harmonie a rytmické p libky
číslo planety



















∞ 144,6 115,9 100,9 92,83 89,79 88,70 88,22 88,10 88,05
144,6 ∞ 333,9 333,9 259,4 237,0 226,4 226,4 225,5 225,3
115,9 583,9 ∞ 779,9 466,7 398,9 378,1 369,7 367,5 366,7
100,9 333,9 779,9 ∞ 1 162 816,5 733,9 702,7 694,9 692,2
92,83 259,4 466,7 1 162 ∞ 2 744 1 991 1 777 1 728 1 712
89,79 237,0 398,9 816,5 2 744 ∞ 7 252 5 045 4 669 4 551
88,70 229,5 378,1 733,9 1 991 7 252 ∞ 16 570 13 100 12 210
88,22 226,4 369,7 702,7 1 777 5 045 16 569 ∞ 62 890 46 440
88,10 225,5 367,5 694,9 1 728 4 669 13 100 62 890 ∞ 179 800
88,05 225,3 366,7 692,2 1 712 4 551 12 210 46 440 179 800 ∞
Obr. 35 Harmonie	planet	(str.	313)
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	 	 Vnitřní	 planety	 oběhnou	 kolem	 Slunce	 za	 mnohem	 kratší	 čas	 než	 planety	 vnější	
–	 podobně,	 jako	 to	 funguje	 ve	 vířivce.	 Přiložená	 tabulka	 (dole)	 ukazuje	 počet	 dní	 mezi	
„polibkem“,	 zdánlivým	 dotykem,	 minutím	 či	 těsným	 přiblížením	 dvou	 planet;	 odborně	 to	
nazýváme	 synodické	 periody.	Má	 Země	 nějakou	 harmonii?	 Nuže,	máme	 dva	 planetární	






	 	 Dále	 bych	 zde	 chtěla	 citovat	 některé	 kapitoly	 o	 „astronomických	 náhodách“	 ve	 vesmíru.	

















a	 víří	 kolem	 Slunce,	 jako	 by	 s	 ním	 tančil	
valčík.	Každý	pár	planet	tančí	stejný	tanec.	
Ať	 jsme	 na	 kterékoli	 z	 obou	 dvou	 planet,	




Merkur	 zažijí	 asi	 22	 vzájemných	 „polibků“	
za	sedm	 let,	ačkoli	starověcí	Řekové	znali	
přesnější	 synodický	 cyklus	 46	 let	 a	 145	
zdánlivých	 doteků.	 Merkur	 a	 Venuše	 jsou	
nádherně	v	souzvuku	již	po	14	polibcích.	
317
         240 dnů                              770 dnů                               2 030 dnů
       470 dnů                             1 390 dnů                               2 150 dnů
tanec merkuru a venuše
tanec merkuru a země





0 + 1 = 1
1 + 1 = 2
1 + 2 = 3
2 + 3 = 5
3 + 5 = 8
5 + 8 = 13
8 + 13 = 21
13 + 21 = 34
21 + 34 = 55
34 + 55 = 89
55+ 89 = 144
1 ÷ 1 = 1
1 ÷ 2 = 0,5
2 ÷ 3 = 0,6667
3 ÷ 5 = 0,6
5 ÷ 8 = 0,625
8 ÷ 13 = 0,6154
13 ÷ 21 = 0,6190
21 ÷34 = 0,6176
34 ÷ 55 = 0,6182
55 ÷89 = 0,6180
89 ÷ 144 = 0,6181
1  2  3  5  8  13… φ = 0,61803399…
Obr. 36 Pentagram	(str.	315)
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Orbity Merkuru a Venuše
jednoduchý	návod	k	zapamatování
	 Těžko	 bychom	 hledali	 něco	
jednoduššího	 než	 kružnici.	 Navzdory	
tomu,	 že	 Kepler	 objevil	 elipsy	 a	 Newton	
s	 Einsteinem	 je	 roztočili,	 se	 planetární	
oběžné	dráhy	dají	stále	vnímat	jako	orbitální	
„pláště“	čili	soustavy	soustředných	kružnic	
se	 středem	 ve	 Slunci.	 Excentricita	 elipsy	
kružnici	mírně	zesiluje	a	dodává	jí	příslušný	
obal	(Keplerův	diagram,	strana	307).
	 Jednou	 z	 prvních	 věcí,	 které	 lze	 s	
kružnicemi	udělat,	je	umístit	je	tři	vedle	sebe	
tak,	 aby	 se	 všechny	 vzájemně	 dotýkaly.	
S	 úžasem	 zjistíme,	 že	 v	 tomto	 prostém	
tvaru	se	skrývají	orbity	prvních	dvou	planet	
sluneční	 soustavy.	 Jestliže	 střední	 orbitou	
Merkuru	 protneme	 středy	 tří	 dotýkajících	
se	 kružnic,	 pak	 bude	 celý	 obrazec	 opsán	
orbitou	Venuše	(99,9	%).
	 Zapamatovat	 se	 dá	 tahle	 finta	 velmi	
snadno;	 pozorujeme	 ji	 neustále	 všude	
kolem	sebe,	doma,	v	designu,	umění,	architektuře	 i	přírodě.	Kdykoli	zvedneme	najednou	
tři	sklenice	nebo	těsně	k	sobě	položíme	tři	míče,	dostaneme	oběžné	dráhy	prvních	dvou	
planet	 (ideální	 orbity	 čili	 orbity	 definované	 čistě	 jejich	 periodami).	 To,	 že	 do	 sebe	 tak	









	 	 Po	 Slunci	 a	 Měsíci	 je	 nejjasnějším	 bodem	 na	 obloze	 Venuše,	 jitřenka	 a	 večernice.	
Je	 naším	 nejbližším	 sousedem	 a	 během	 svého	 kroužení	 mezi	 námi	 a	 Sluncem	 se	 nás	
zdánlivě	 dotkne	 a	 políbí	 každých	 584	 dní.	 Při	 každém	 následujícím	 polibku	 se	 Slunce,	
Obr. 37 Hrátky	s	kružnicí	(str.	319)
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Venuše	 a	 Země	 vyrovnají	 do	 řady	 za	
sebou	 o	 dvě	 pětiny	 délky	 kružnice	 dál	 po	
hvězdném	 zvířetníku,	 a	 vzniká	 tak	 kresba	
pentagramu	konjunkcí.	Z	pohledu	ze	Země	
se	 Slunce	 točí	 kolem	 zodiaku,	 zatímco	
Venuše	víří	okolo	Slunce	a	za	přesně	osm	
let	 (nebo	 13	 „venušanských“	 let,	 99,9	 %)	
nakreslí	 úžasný	 obrazec.	 Ve	 chvílích,	 kdy	
Venuše	ve	svém	omamném	polibku	změní	
směr	 ve	 vztahu	 ke	 hvězdám	 v	 pozadí,	
vznikají	 malé	 smyčky	 (dole,	 zobrazeno	 z	
pohledu	 ze	 Země	 ).	 Povšimněme	 si	 zde	
Fibonacciho	 čísel,	 s	 nimiž	 jsme	 se	 setkali	
před	chvílí,	5,	8	a	13.	Doby	oběhu	Země	a	
Venuše	mají	 rovněž	 poměr	 blízký	 φ	 (99,6	
%).	 Paterá	 charakteristika	 tance	 mezi	
Venuší	 a	 Zemí	 zahrnuje	 i	 jejich	 nejmenší	
a	 největší	 vzájemnou	 vzdálenost.	 Naproti	
dole	vidíme	perigeum	a	apogeum	Venuše,	
nejbližší	 a	 nejvzdálenější	 body,	 definující	 dva	 pentagramy.	 Poměr	 jejich	 obsahů	 je	 φ4	








obrázek	 vlevo).	 Jelikož	 Venuše	 obíhá	
rychleji,	dokončí	celý	okruh	v	době,	kdy	má	
Země	 za	 sebou	 jen	 polovinu	 oběhu	 (malý	
obrázek	 uprostřed).	 Budeme-li	 pozorovat	
přesně	 osm	 let,	 vyvine	 se	 opačný	 vzor	
















	 	 Pozemský	 život	 má	 v	 oblibě	 zejména	
jednu	 sadu	 čísel.	 Fylotaxe	 je	 nauka	 o	
uspořádání	 listů	 na	 stoncích	 a	 popisuje	
i	 další	 prvky	 rostlin,	 jako	 jsou	 květy,	
semenná	 lůžka	 a	 plody.	 Klíčem	 k	 fylotaxi	
je	Fibonacciho	posloupnost	1,	1,	2,	3,	5,	8,	
13,	21,	34,	55	a	tak	dále,	v	níž	poměr	dvou	
sousedících	 členů	 stále	 přesněji	 definuje	
zlatý	řez,	a	objevuje	se	i	v	pentagramu,	se	
kterým	 jsme	 se	 již	 setkali.	 Většina	 rostlin	
na	Zemi	 vytváří	 listy	 tak,	 že	 jejich	 otočení	
kolem	 stonku	 či	 větvičky	 se	 dá	 vyjádřit	
pomocí	 Fibonacciho	 čísel.	 Některým	
rostlinám	 například	 vyrůstají	 listy	 každou	
1/2	 jednoho	 otočení;	 u	 lísky	 a	 břízy	 tento	
poměr	 činí	 1/3,	 u	 meruněk	 a	 dubů	 2/5,	 u	
hrušně	 a	 topolu	 je	 to	 3/8	 a	 u	 mandloně	
a	 vrby	 jde	 o	 poměr	 5/13.	 Kůra	 ananasů	
je	 vrásněna	 třemi	 druhy	 spirál	 s	 5,	 8	 a	 13	








13 doleva 8 doprava
137,5˚
Nahoře vlevo: fylotaktický poměr 8:13. Nové prvky  
se na Archimedově spirále objevují každých 137,5°.
Nahoře vpravo: Hofmeisterův fylotaktický model 
prostorového nahuštění, založený na hypotéze  
Leonarda da Vinciho, podle níž fylotaxe  
optimalizuje přístup listů k vláze a slunečnímu svitu.
Vlevo: Ananasy mají nádherné fylotaktické  
poměry 5:8:13 v podobě 5 téměř vodorovných spirál,  
8 spirál pod úhlem 45° a 13 vertikálních.
Dole: Mnohé plody vykazují fylotaxi, která odráží 





	 	 Může	 být	 poměr	 velikosti	 dvou	 planet	
stejný	jako	poměr	jejich	středních	orbit?	Ve	
sluneční	soustavě	k	tomu	dochází	dvakrát,	
mezi	 Merkurem	 a	 Zemí	 a	 mezi	 Zemí	 a	
Saturnem.	 Podívejme	 se	 na	 zobrazení	
velikostí	 Merkuru	 a	 Země	 a	 jejich	 orbit	 a	
ukažme,	 si	 jak	 to	 bude	 vypadat,	 když	 je	
překryjeme	 pentagramem	 a	 oktagramem	
(horní	 čtyři	 obrázky).	 Všechna	 tato	
zobrazení	ukazují	vzájemný	poměr	velikostí	
orbit	 a	 fyzických	 velikostí	 obou	 planet	
s	 přesností	 zhruba	 99	 %,	 kde	 chyba	 je	 v	
řádu	 tloušťky	 čáry	 na	 obrázku.	 Při	 takové	
přesnosti	 jsou	 všechna	 řešení	 vzájemně	
zaměnitelná,	 takže	 jejich	 vzájemné	 orbity	
může	 zobrazovat	 i	 oktagram	 (vpravo	
nahoře).	 Průměr	 nejmenší	 orbity	 Merkuru	
tvoří	 vnitřní	 kružnici	 pentagramu	 (vlevo	
uprostřed,	 99,5	 %).	 A	 nějakou	 zvláštní	
náhodou	je	stejná	i	vzdálenost	mezi	středními	orbitami	obou	dvou	planet	(99,7	%).	











	 	 	 Slunce	a	Měsíc	z	pohledu	ze	Země	vypadají	 jako	stejně	veliké.	Podle	moderní	
kosmologie	 to	 není	 nic	 než	 pouhá	 náhoda.	 Ve	 starých	 dobách	 se	 ale	 rovnováha	 mezi	




Velikost	 Měsíce	 proti	 Zemi	 je	 v	 poměru	
tři	 ku	 jedenácti	 (99,9	%).	 Znamená	 to,	 že	
kdybychom	 přitáhli	 Měsíc	 k	 Zemi,	 pak	 by	
kružnice	 protínající	 střed	 Měsíce	 ležícího	
na	Zemi	měřila	po	obvodu	stejně	jako	obvod	
čtverce	 opsaného	 Zemi.	 Naši	 předkové	 o	
tom	zřejmě	věděli	a	svůj	poznatek	skryli	do	
definice	 míle,	 jež	 je	 podle	 všeho	 vybrána	
velmi	 pečlivě	 (dole,	 John	 Michell	 a	 Dan	
Ward).
	 	 Poměr	Země	a	Měsíce	 se	 také	 přesně	
opakuje	 u	 našich	 dvou	 planetárních	
sousedů,	Venuše	a	Marsu.	Nejvýrazněji	 je	
to	patrné	na	poměru	nejdelších	vzdáleností	
mezi	 oběma	 planetami;	 těžko	 uvěřit,	 ale	
je	 to	 3:11	 (99,9	%).	 Mezi	 tím	 krouží	 naše	
Země.
	 	 Poměr	 3:11	 se	 úplně	 náhodou	 rovná	
27,3	 procenta	 a	 27,3	 představuje	 počet	
dní,	 během	 nichž	 Měsíc	 oběhne	 kolem	
Země,	ale	 také	průměrnou	 rotační	periodu	





Měsíc–Země.	Představme	si,	 že	chceme	zjistit	 počet	úplňků	za	 rok	 (něco	mezi	dvanácti	
a	 třinácti).	 Nakreslíme	 kružnicio	 průměru	 třináct	 s	 vepsaným	 pentagramem.	 Ramena	
pentagramu	 budou	měřit	 12,364,	 což	 je	 počet	 úplňků	 za	 rok	 (99,95	%).	 Ještě	 přesnější	









velikoSti měSíce a země vytvářejí  
„kvadraturu kruhu“. čtverec a kruh  
nakreSlené Přerušovanou čarou mají  
Po obvodu Stejnou délku.
měSíc, úPlné zatmění Slunce  
a Slunce Při Pohledu ze země
míle měSíce a země
Poloměr Měsíce = 1 080 mil = 3 × 360
Průměr Měsíce = 2 160 mil = 6 × 360 = 18 × 1 × 2 × 3 × 4 × 5
Poloměr Země = 3 960 mil = 11 × 360 = 33 × 1 × 2 × 3 × 4 × 5
Poloměr Země + poloměr Měsíce = 5 040 mil
 = 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 = 7 × 8 × 9 × 10
Průměr Země = 7 920 mil = 8 × 9 × 10 × 11




kolem	 jedné,	 takže	 by	 vycházela	 čísla	
osmnáct	a	devatenáct?	Je	 to	k	nevíře,	ale	
všechny	 hlavní	 současné	 časové	 cykly	
v	 systému	 Slunce–Měsíc–Země	 se	 dají	
vyjádřit	 jednoduchou	 kombinací	 čísel	 18,	
19	a	zlatého	řezu.
	 	 Zlatý	řez	je	jasně	patrný	v	pentagramu,	
dvacetistěnu,	 dvanáctistěnu	 a	 ve	 všech	
živých	organismech.	Přítomen	je	i	ve	všech	
orbitách	 čtyř	 vnitřních	 planet.	 Po	 přičtení	
hodnot	 těchto	 orbit	 k	 magickému	 číslu	 18	
vychází	 18,618,	 19,	 19,618	 a	 20,618	 –	
význam	 různých	 násobků	 těchto	 čísel	 si	




	 	 Dospěli	 jsme	 na	 konec	 vnitřní	 části	
sluneční	 soustavy.	Za	Marsem	se	nachází	
rozlehlý	 prostor,	 na	 jehož	 druhé	 straně	 je	
obří	 planeta	 Jupiter.	Na	naší	 straně	 se	po	
své	dráze	řítí	pás	asteroidů,	 tisíců	velkých	




se	 Kirkwoodovy	 mezery	 a	 vyskytují	 se	
tam,	 kde	 se	 objevují	 orbitální	 rezonance	
s	 Jupiterem.	 Největší	 taková	 mezera	 je	
na	 orbitální	 vzdálenosti,	 která	 odpovídá	
třetině	 doby	 oběhu	 Jupiteru.	 Zdaleka	
největší	 planetkou	 je	 Ceres,	 jež	 má	 více	
než	třetinu	celkové	hmoty	všech	asteroidů.	
Ceres	má	zhruba	velikost	Britských	ostrovů	
a	 její	 (Ceres	 byla	 římskou	 bohyní	 úrody)	
obíhání	vytváří	ve	vztahu	k	Zemi	dokonalý	
osmnáctičetný	vzor.	Alex	Geddes	nedávno	
dvě Starověké metody 
zjištění Počtu úPlňků v roce
18 let = SaroS, Perioda cyklu zatmění (99,83 %)
(Cyklus zatmění Slunce a Měsíce se opakuje každých 18 let.)
18,618 roku = doba oběhu uzlů měSíční dráhy (99,99 %)
(uzly měsíční dráhy jsou dvě místa, kde se kříží orbita Měsíce s dráhou Slunce.)
19 let = metonický cykluS (99,99 %)
(Jestliže bude tento rok o vašich narozeninách Měsíc v úplňku,  
pak další úplněk na vaše narozeniny připadne za 19 let.)
ekliPtický rok = 18,618 × 18,618 dne (99,99 %)
(Ekliptický rok je doba, kterou Slunci trvá návrat ke stejnému uzlu  
měsíční dráhy. Je o 18,618 dne kratší než sluneční rok [99,99 %].)
12 úPlňků = 18,618 × 19 dní (99,82 %)
(dvanáct úplňků tvoří lunární čili islámský rok)
Sluneční rok = 18,618 × 19,618 dne (99,99 %)
(Sluneční rok je 365,242 dne. rok, na nějž jsme zvyklí.)
13 úPlňků = 18,618 × 20,618 dne (99,99 %)
(Třináctý úplněk přichází 18,618 dne po slunečním roce.)
Obr. 43 Podivuhodná	kombinace	(str.	331)
Obr. 44 Pás	asteroidů	(str.	335)
PÁS ASTEROIDŮ MEZI VNITŘNÍMI A VNĚJŠÍMI 
PLANETAMI SLUNEČNÍ SOUSTAVY
CERES A PÁS ASTEROIDŮ JAKO MULTIPLIKAČNÍ ZRCADLO
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	 	 Jupiter	 jako	 největší	 planeta	 nese	
jméno	 nejvyššího	 ze	 starověkých	 bohů.	
Okouzlující	 zvláštností	 jeho	 oběžné	 dráhy	
je	 pár	 planetkových	 shluků	 zvaných	
Trojané,	které	obíhají	na	orbitě	Jupiteru	60	
stupňů	 kruhu	 před	 planetou	 a	 60	 stupňů	





Jupiter	 a	 Trojané	 v	 nich	 tvoří	 gravitačně	
vyvážené	rovnostranné	trojúhelníky.	
	 	 Zkusme	 jen	 tak	 pro	 zábavu	 propojit	
paprskovitě	 všechny	 objekty	 tak,	 jak	 to	
vidíme	 na	 obrázku	 na	 protější	 stránce;	
spatříme	 tři	 hexagramy,	 které	 z	 orbity	
Jupiteru	 vytvoří	 střední	 orbitu	 Země	 (99,8	
%)	–	 tento	 trik	si	můžeme	snadno	zapamatovat.	Plyne	z	 toho,	že	orbity	Země	a	Jupiteru	
se	 skrývají	 v	 každém	 krystalu.	 Šesticípé	 hvězdě	 se	 jinak	 také	 říká	 Davidova	 hvězda	 či	
Šalamounova	pečeť,	takže	je	to,	u	Joviše,	výsostně	královský	znak!	Přesně	tytéž	proporce	
lze	vytvořit,	když	do	koule	představující	Jupiterovu	orbitu	vnoříme	tři	krychle,	tři	osmistěny	
nebo	 jakoukoli	 trojčetnou	kombinaci	 těchto	 těles	 (dole	ukazujeme	dvě	 takové	možnosti);	
nejmenší	koule	uvnitř	je	orbita	Země.	Všechno	je	to	ovšem	jen	čistá	náhoda!
Obr. 45 Jupiter	(str.	342-3)342
Jupiter jako největší planeta nese jméno nejvyššího ze starověkých bohů. 
Okouzlující zvláštností jeho oběžné dráhy je pár planetkových shluků 
zvaných Trojané, které obíhají na orbitě Jupiteru 60 stupňů kruhu před 
planetou a 60 stupňů za ní (naproti,	označeny	T ). Celé toto společenství 
neustále rotuje kolem Slunce, jako kdyby bylo navzájem spojeno paprsky 
kola na bicyklu. Pozice trojanských shluků se označuje jako Lagran-
geovy body; Slunce, Jupiter a Trojané v nich tvoří gravitačně vyvážené 
rovnostranné trojúhelníky.
Zkusme jen tak pro zábavu propojit paprskovitě všechny objekty tak, 
jak to vidíme na obrázku na protější stránce; spatříme tři hexagramy, 
které z orbity Jupiteru vytvoří střední orbitu Země (99,8 %) – tento trik si 
můžeme snadno zapamatovat. Plyne z toho, že orbity Země a Jupiteru se 
skrývají v každém krystalu. Šesticípé hvězdě se jinak také říká Davidova 
hvězda či Šalamounova pečeť, takže je to, u Joviše, výsostně královský 
znak! Přesně tytéž proporce lze vytvořit, když do koule představující 
Jupiterovu orbitu vnoříme tři krychle, tři osmistěny nebo jakoukoli 
trojčetnou kombinaci těchto těles (dole	ukazujeme	dvě	takové	možnosti); 
nejmenší koule uvnitř je orbita Země. Všechno je to ovšem jen čistá 
náhoda!
Velká pečeť Jupiteru
obří hexagramy a přizvukující asteroidy
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Oktávy ve velké dálce
znovu	trojice	a	osmičky
	 	 Planetu	 Uran	 objevil	 William	 Herschel	
v	 roce	 1781.	 Tato	 třetí	 největší	 planeta	
sluneční	 soustavy	 spolu	 s	 21	 známými	
měsíci	 a	 sotva	 patrnou	 sadou	 prstenců	
obíhá	 nakloněna	 na	 stranu.	 Obrazce	
obrázku	 ukazují	 jednoduchý	 a	 snadno	







oktávu	 –	 poloviční	 nebo	 dvojnásobnou	
frekvenci	 (či	 naopak	 vlnovou	 délku)	 –	 je	




%),	 což	 je	 oktáva	 (neboli	 dvojnásobek)	
poměru	 velikostí	 Země	 a	 Měsíce	 3:11.	
Orbita	 Saturnu	 obsahuje	 π	 (pí),	 a	 to	 hned	
dvakrát	 (dole).	 Její	 poloměr	 je	 totožný	 s	
obvodem	orbity	Marsu	(99,9	%)	a	její	obvod	













Planetu Uran objevil William Herschel v roce 1781. Tato třetí největší 
planeta sluneční soustavy spolu s 21 známými měsíci a sotva patrnou 
sadou prstenců obíhá nakloněna na stranu. Obrazce na protější stránce 
ukazují jednoduchý a snadno zapamatovatelný způsob nalezení poměrů 
vnějších, středních a vnitřních orbit Uranu, Saturnu a Jupiteru s pomocí 
rovnostranného trojúhelníku a oktagramu. Až příště uvidíte takovýto 
diagram, jistě si vzpomenete, o co jde.
Jedním ze způsobů, jak zobrazit hudební oktávu – poloviční nebo 
dvojnásobnou frekvenci (či naopak vlnovou délku) – je rovnostranný 
trojúhelník. Jemu vepsaná kružnice má poloviční průměr ve srovnání 
s průměrem opsané kružnice.
Orbity Jupiteru a Saturnu jsou k sobě v poměru 6:11 (99,9 %), což 
je oktáva (neboli dvojnásobek) poměru velikostí Země a Měsíce 3:11 
(strana	30).
Orbita Saturnu obsahuje π (pí), a to hned dvakrát (dole). Její poloměr 
je totožný s obvodem orbity Marsu (99,9 %) a její obvod je průměrem 
orbity Neptunu (99,9 %). Teď už dokážeme přesně narýsovat celou 
sluneční soustavu.
Oktávy ve velké dálce
znovu trojice a osmičky
Obr. 46 Shrnutí	(str.	346-7)
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	 	 „Přes	 všechny	 vědecké	objevy	posledních	 století	 jsme	dnes	od	pochopení	 toho,	 kdo	
jsme	a	co	tu	chceme,	možná	stejně	daleko,	jako	byli	lidé	starověku	od	sestavení	kapesní	
kalkulačky.	 Naši	 dávní	 předkové	 však	 o	 těchto	 věcech	 hluboce	 rozvažovali	 a	 došli	 k	
přesvědčení,	že	život	či	 „duše“	se	obzvláště	podobají	umění	geometrie	a	hudby.	Právě	s	
jejich	pomocí	důkladně	zkoumali	vztahy	mezi	„jedním“	a	„několika“,	jelikož	v	hudbě	je	jen	
určitý	 počet	 tónů,	 které	 vzájemně	 ladí,	 a	 v	 geometrii	 existuje	 jen	 určitý	 počet	 tvarů,	 jež	
k	 sobě	 padnou.	 Kepler,	 Newton,	 Einstein	 a	mnoho	 dalších	 až	 do	 dnešních	 dnů	 hledalo	
a	 hledá	 v	 přírodě	 jednoduché	 a	 krásné	 vztahy,	 a	 když	 je	 najdou,	 vyjádří	 je	 rovnicemi.	
Naše	 knížka	 předvedla	 jednoduché	a	 krásné	příklady	 harmonie	 a	 geometrie	 panující	 ve	






že	 náš	 původ	 je	 možná	 zázračnější,	 než	 nám	 tvrdí	 současná	 kosmologie,	 stačí	 si	 jen	
vzpomenout	na	polibek	Venuše	a	moudrá	slova	Johna	Donna:
Člověk si uplet síť a tu pak vrh
na nebe, které k sobě níž si strh.
Do kopce líní jít, či do nebe
se hnát – spíš nebe strhnem na sebe!
(překlad	Zdeněk	Hron)“	[1]	-	strana	352













6.2.3.  fe N g -  Šu e j
  
	 	 „Feng-šuej,	neboli	 „vítr	a	voda“.	Zabývá	se	vztahem	člověka	a	prostředí	v	němž	žije.	
Je	 to	 vlastně	 obdoba	 teorie	 vnitřního	 prostředí,	 avšak	 obohacená	 o	 duchovní	 rozměr.	





filozofie	 přitom	 spatřujeme	 v	 tom,	 že	 lidstvo	 je	 prostředníkem	mezi	Nebem	a	Zemí	 a	 je	
v	 jeho	 zájmu,	 aby	 se	 naučilo	 tyto	 dvě	 síly	 udržovat	 v	 rovnováze.	Odborník	 na	 kchan-jü	
provádí	 rituály	s	duchy	Nebe	a	Země,	ovládá	 také	astrologii,	orientuje	se	v	architektuře,	
ekonomii,	 zeměpisu,	 hydrologii,	 krajinářství,	 interiérovém	 designu,	 lékařství,	 sociologii,	





se	 lidé	ve	starověku	 řídili	především	siang-ti.	Právě	 to	následně	utváří	základní	principy	
správného	aplikování	feng-šuej.	Feng-šuej	je	zároveň	vědou	o	Zemi,	magií	i	uměním.
	 	 V	 době	 dynastie	 Čou	 (1046–256	 př.	 n.	 l.)	 byl	 osud	 obydlí	 většinou	 zjišťován	
prostřednictvím	čen-pchu	–	skapulimancie	neboli	 věštění	z	 lopatek	hovězího	dobytka.	V	
















neboli	 Škola	 kompasu,	 založená	 na	 objektivním	 sledování	 subtilního	 a	 nepostižitelného	
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světa	 pomocí	 speciálního	 kompasu	 luo-
pchanu.	V	praxi	se	pro	určování	příznivosti	
místa	užívají	oba	směry	současně.	
	 	 Životním	 dechem	 neboli	 vitální	 silou	
Tao	 je	 čchi,	 častěji,	 ale	 méně	 přesně	
překládáno	jako	„energie“.	Čchi	prostupuje	
Nebem	 a	 Zemí	 a	 oživuje	 a	 proměňuje	
všechny	 věci.	 Šeng	 čchi	 (tvůrčí,	 plodná	
čchi)	je	harmonickým	výrazem	jinu	a	jangu,	
fyzickým	 projevem	 vitality,	 je	 to	 čchi	 v	
neustálém	 pohybu	 ve	 všech	 věcech.	 Na	
druhou	 stranu	 ša	 čchi	 je	 škodlivá	 čchi,	
jež	 vychází	 z	 prostředí;	 může	 jím	 být	
zemská	 radiace	 a	 další	 fyzikální	 jevy,	 ale	
i	 nenápadné	 psychické	 a	 astrologické	
hrozby.	Cílem	feng-šuej	 je	vyhledávat	čas,	
prostor	 a	 směr	proudění	 zdravé	 šeng	 čchi	
a	 vyhýbat	 se	 nezdravé	 ša	 čchi,	 nebo	 ji	
transformovat.






	 	 Čchi	 jün	 (Načasování	čchi)	 je	stav	a	průchod	čchi	v	čase	a	prostoru,	a	 je	odvozen	z	
siang-ti	(hodnocení	pozemků)	a	astrologie	(úvahy	o	načasování):	Země	se	otáčí	a	Nebeská	















„Tao rodí jedno, jedno rodí dvě, dvě rodí 
tři, tři rodí deset tisíc věcí.“ 
– Tao-te-ťing, kap. 2 (překl. Oldřich 
Král, Čínská filozofie)
Tao neboli „cesta“ je panteistickým 
součtem všech věcí a zároveň vnitřním 







































































	 	 „Feng-šuej	 je	 založeno	 na	 hledání	 rovnováhy	
jinu	a	jangu	v	životním	prostředí.	I	čínské	znaky	pro	
jin	 a	 jang	 jsou	 vlastně	 inspirovány	 krajinou:	 znak	
jang	znamená	„slunná	strana	hory“	a	znak	jin	„stinná	
strana	 hory“.	 Zdravá	 síla	 šeng	 čchi	 se	 nejlépe	
















Taoistické meditační schéma: posvátné 
spojení jinu a jangu.
Vlevo nahoře: tchaj-ťi, taoistický symbol 
reprezentující síly jin a jang, kolo symbolizuje 
celek a je rozděleno na jinovou (černou) a 
jangovou (bílou) část, přičemž každá z nich 



















































	 	 Výše	 zmíněné	 informace	 slouží	 k	 základnímu	 určení	 stavebního	místa	 (pozemská	 Škola	
tvarů)	druhá	škola,	 která	 tvoří	Feng-Šuej	 je	nebeská	Škola	kompasu.	Škola	kompasu	vznikla	
o	 něco	 později	 z	 potřeby	 objektivněji	měřit	 čchi.	 Přesné	 určení	 směrů	 znaků	 dle	Školy	 tvarů	
může	být	provedeno	právě	pomocí	Školy	kompasu,	neboli	luo-pchanu.	V	tomto	učení	nalézáme	
informace	například	o	pěti	základních	prvkách,	které	tvoří	svět.
  „Mezi pět prvků patří voda, oheň, dřevo, kov a země. Voda symbolizuje vlhkost pod námi, 
Oheň označuje stoupající teplo, Dřevo je dobro a zlo, Kov je změna a Země symbolizuje 









Dřevo.	 Takto	 je	 popsáno	 pět	 jednotlivých	
fází	od	zrození	po	smrt	 jako	 tvorba,	vývoj,	
zrání,	 vrchol,	 odpočinek.	 V	 pentagramu	 je	
zastoupen	také	vyvažující	neboli	ovládající	
cyklus	Kche.	Zde	Oheň	taví	Kov,	Kov	řeže	
Dřevo,	 Dřevo	 oslabuje	 Zemi,	 Země	 pojme	
Vodu	a	Voda	zničí	Oheň.“	[1]	-	strana	26
	 	 Feng-Šuej	 například	 tvrdí,	 že	 pokud	 je	 v	
určité	situaci	přítomno	dva	a	více	prvků,	vytváří	
se	rozličná	dynamika.	




se	 bude	 v	 prostředí	Dřeva	 „vysoušet“,	 a	 lidem	 zde	 žijícím	 tak	 přinášet	 štěstí.	Obchodní	
budova	 s	 „ohňovým“	 trojúhelníkovým	 motivem	 bude	 prosperovat,	 bude	 eliminovat	 vliv	




Klasických Pět prvků a jim připisované symboly. V tradiční čínské medicíně Dřevo (mu) ovládá játra, žlučník, 
šlachy, nervy, nehty a oči; Oheň (chuo) ovládá srdce, osrdečník, tenké střevo, tepny a jazyk; Země (tchu) ovládá 
slezinu, slinivku, žaludek, svaly, rty i celá ústa; Kov (ťin) ovládá plíce, tlusté střevo, kůži, tělesné ochlupení  
a nos; a Voda (šuej) ovládá ledviny, močový měchýř, rozmnožovací orgány, kosti a uši. Pět emocí je připisováno 
následujícím způsobem: radost – Oheň, starost – Země, zármutek – Kov, strach – Voda, hněv – Dřevo. Pět 
hudebních not v pětitónové stupnici, pohyby v bojových uměních či tahy v kaligrafii, atd. jsou spojovány takto: 
do – Země, re – Kov, mi – Dřevo, so – Oheň, la – Voda. 





































































































































































bláto = rovná 
cihlová střecha































































































trpět,	 zatímco	v	budově,	 jíž	náleží	prvek	Země,	a	 je	umístěna	ve	 „vodním“	prostředí,	 se	
bude	dařit	podnikání,	ovšem	za	cenu	ztráty	vážnosti.	












6.2.4.  fe N o m é N P y r a m i d






	 	 Neexistuje	 snad	 na	 Zemi	 proslavenější	
geometrický	 objekt	 než	 Velká	 pyramida	







mezi	 obvodem	 kružnice	 a	 jejím	 průměrem	
(3,14159…).
4.	Pyramida	realizující	kvadraturu	kruhu.
5.	Pentagram	definující	„síť“	pyramidy Obr. 50 Velká	pyramida	(str.	81)
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mapa Země:  
čtverec výšky = obsah stěny
zlatý řez v pyramidě:  
kosinus sklonu stěny = 0,618
obvod kružnice nad  
výškou = obvod základny
π v pyramidě:  
obvod = 2π × výška
konstrukce pyramidy z pentagramu 
vepsaného do kružnice
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	 	 Slovo	 geometrie	 znamená	měření	 země.	Pyramida	 v	Gíze	 funguje	 jako	 až	 absurdně	
přesné	sluneční	hodiny,	hvězdná	observatoř,	zeměměřičský	nástroj	a	depozitář	váhových	













	 	 Tyto	 informace	 jsou	běžně	přístupné	ve	všech	publikacích.	Nechci	a	nebudu	zde	zabíhat	
do	dalších	podrobností.	Každý	z	nás	si	musí	udělat	svou	představu,	zda	informace,	které	jsou	
považovány	za	obecně	platné,	dávají	smysl,	či	nikoliv.
	 	 Mnohem	 zajímavější	 se	mi	 jeví	 informace	 o	 patentu	 českého	 inženýra	Karla	Drbala.	Ten	





Ve	 správně	 umístěné	 pyramidě	 vzniká	 elipsoidní	 prostor,	 který	 vykazuje	 zvýšenou	 hodnotu	
magnetické	indukce.	Právě	v	tomto	místě	se	pak	ve	Velké	pyramidě	nachází	Královnina	komora.	
	 	 V	příloze	je	pak	k	nahlédnutí	kopie	patentu	č.	91304.
	 	 Pana	Drbala	napadla	myšlenka,	že	pyramidy	měly	 jakýsi	 skrytý	význam,	kvůli	 tomu,	že	v	
pohřebních	komorách	se	kromě	nabalzamovaných	a	mumifikovaných	faraonů	často	objevovala	
těla	mumifikovaných	 těl	zvířat	 (ty	nabalzamovaná	nebyla).	Experimenty	pak	 také	potvrdily,	že	
jídlo	uložené	v	prostorách	pod	pyramidálním	tvarem	vydrží	mnohem	déle	čerstvé.	
	 	 Pokud	bychom	znovu	zapátrali	ve	vědění	o	platónských	tělesech.	Dozvíme	se,	že	Řekové	


























	 	 Avšak	 pojďme	 se	 podívat,	 zdali	 dnes	 nemůžeme	 v	 ostatních	 oborech	
pozorovat	 určité	 tendence,	 které	 bychom	 mohli	 aplikovat	 na	 obor	 stavebnictví.	
Stejně,	 jako	tomu	bylo	například	u	„trendu“	zdravého	a	ekologického	stravování.	
Takové	produkce,	která	má	mnohonásobně	rychlejší	dobu	reační	doby	než	stavba	
budov.	A	dnes	 již	můžeme	 i	na	budovách	pozorovat,	že	 jsou	 to	 jednotliví	klienti,	
kteří	většinou	požadují	zdravé	prostředí	ve	svých	stavbách,	tím	se	pak	také	vyvíjí	
tlak	na	zlepšování	standardů	(stejně	jako	tomu	je	u	produkce	potravin).
7.1.  JAKÝM SMĚREM?
  







však	už	 natolik	 pokročilí	 nejsme.	Do	 této	 kategorie	 patří	 všechny	druhy	 rakovin,	 civilizačních	




















alternativních,	 jsou	 sami	 lékaři.	 Jejich	 argumenty	 můžeme	 tedy	 považovat	 za	 „dostatečně	
odborné“.	A	nehledě	na	protesty	klasických	lékařů,	výsledky	pacientů	hovoří	za	vše.























































opravdu	 nedávalo	 smysl	 používat	 tak	 obrovské	
stavby	jen	jako	„honosný	hrob“.	Navíc	ve	většině	




zde	 nejsou	 probírána	 kvůli	 jakékoliv	 provokaci,	
ale	jako	důkaz	toho,	kam	až	může	zajít	odmítání	
vědecky	 podložených	 průzkumů	 jen	 proto,	 že	
nespadají	do	současného	„technického“	světa.	




mohla	 by	 vzniknout	 příležitost	 k	 celkovému	
vylepšení	 současného	 stavu.	 Nedílnou	 součástí	
kultur	 minulosti	 totiž	 bylo	 spojení	 s	 přírodou	 a	




celosvětové	 zdroje,	 které	 dokáže	 naše	 Země	
obnovit	za	 rok,	byly	 letos	 (2017)	vyčerpány	 již	2.srpna	 (organizace	Global	Footprint	Network,	
Oaklandu).	 Tato	 studie	 zahrnuje	 kategorie	 jako	 například	 spotřeba	 půdy,	 čerstvého	 vzduchu	




Uvědomme	 si,	 že	 právě	 výše	 zmíněný	 způsob	 života	 „vyspělých“	 států,	 který	 až	 několikrát	
převyšuje	 možnosti	 daného	 území,	 způsobuje	 v	 rozvojových	 zemích	 pohromu.	 Narozdíl															
od	nás	totiž	nemají	finance.	Suroviny	však	ano.	Proto	těží,	ničí	a	rozprodávají	za	minimální	ceny	




































	 	 Za	36	 let	 od	 vzniku	dotazníku	 se	mnohé	změnilo.	Vnitřní	 prostředí	 již	 netvoří	 čtyři	 složky	

































    
	 	 U	respondentů	byl	zjištěn	věk,	pohlaví	i	momentální	nálada.	Do	dotazníku	byly	vloženy	i	další	
otázky	nejrůznějšího	typu.	Některé	z	nich	budou	zmíněny	na	dalších	stránkách.
	 	 Na	rozdíl	od	původního	průzkumu,	 jsem	se	snažila	o	 respondenty	nejrůznějších	povolání,	
rozličných	zájmových	skupin	i	úrovní	vzdělání.	Tento	parametr	však	přímo	do	dotazníku	nezahrnut	
nebyl.	 Tento	 dotazníkový	 průzkum	 byl	 vytvořen	 i	 zprostředkováván	 on-line,	 čemuž	 odpovídá	
věkové	rozložení	respondentů.
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	 	 Celkem	 vyplnilo	 dotazník	 325	 osob.	 3	
dotazníky	byly	vyřazeny.	Součet	vyplněných	a	
platných	dotazníků	tedy	činí	322.	
	 	 211	 žen	 a	 111	mužů,	 neboli	 66%	 versus	
34%.	 Je	 zde	 tedy	 evidentní	 převaha	
respondentů	 ženského	pohlaví.	Tento	 fakt	 je	
brán	 v	 potaz	 při	 vyhodnocování	 některých	
výsledků.	 Avšak	 žádné	 extrémy	 v	 prioritách	
jednotlivých	 pohlaví	 nebyly	 výzkumem	
prokázány.
  




umístila	 kategorie	 30	 -	 39	 let	 s	 50	 osobami	










	 	 V	 dotazníku	 byla	 zařazena	 také	 otázka	
ohledně	 aktuální	 nálady	 respondenta.	 Je	
zajímavé,	 že	 dvě	 ze	 tří	 vyřazených,	 byly	
odpovědí	 osob	 v	 extrémních	 náladách	







	 	 Výsledky	 tohoto	průzkumu	 tyto	 tendence	 jen	potvrdily.	Otázka	byla	položena	 takto:	 „Kolik	
času	za	týden	v	průměru	(léto/zima)	strávím	ve	venkovním	prostředí?“	
	 	 Méně	 než	 dvě	 hodiny	 za	 týden	 stráví	 ve	
vnějším	 prostředí	 7	 osob	 (2,2%	 celku).	 2	 -7	
hodin	83	osob	(25,9%),	7	-	14	hodin	118	osob	
(37%),	14	 -	21	hodin	 týdně	84	osob	 (26,2%)	
a	více	než	21	hodin	týdně	tráví	ve	venkovním	
prostředí	29	osob	(9%).	
	 	 Z	 tohoto	 grafu	 tedy	 jasně	 vidíme,	 že	 jen	
9%	 všech	 respondentů	 stráví	 ve	 venkovním	
prostředí	v	průměru	více	než	3	hodiny	denně.	
	 Uvědomíme-li	si,	že	den	má	24	hodin,	zjistíme,	
že	 	 91%	 respondentů	 stráví	 v	 budovách	 a	
jejich	prostředí	více	než	87,5%	svého	života!
	 	 Nyní	 přejdeme	 k	 hlavnímu	 tématu	 mého	





Graf	3:	 Čas strávený ve venkovním prostředí za týden:
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	 	 Nejdříve	 si	 ukážeme	 celkové	 výsledky	 porovnání	 čtyř	 základních	 mikroklimat:	 teplotně-
vlkostního,	akustického,	světelného	a	kvality	vzduchu.
  













Troufám	 si	 tvrdit,	 že	 toto	 snížení	 může	 být	
zapříčiněno	buď	celosvětovou	tendencí	vytvářet	









umělými	 systémy.	 S	 tímto	 je	 pak	 spojen	 také	 pojem	 „Syndrom	 nemocných	 budov“.	 Je	 velká	
pravděpodobnost,	že	v	tomto	problému	hraje	velkou	roli	lidská	psychika,	avšak	i	ona	je	nedílnou	
součástí		teorie	vnitřního	prostředí.	Novodobé	poznatky	pak	také	naznačují,	že	se	ve	venkovním	
vzduchu	 nachází	 určité	 parametry,	 které	 nejsou	 standardní	 vzduchotechnikou	 distribuovány.	
Mluvím	například	o	koncentracích	záporně	nabitých	iontů	v	ovzduší	(pozinkovaná	VZT	potrubí	je	
totiž	ničí).


































Graf	4:	 Porovnání preferencí s rokem 1981
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	 	 Teplotně	 -	 vlhkostní	 mikroklima	 je	
jediné	 ze	 čtyř,	 které	 se	 dá	 relevantně	
srovnat	s	průzkumem	z	toku	1981.	
	 	 Jediným	 markantnějším	 rozdílem	 se	







	 	 U	 akustického	 mikroklimatu	 jsem	 se	
rozhodla	 vyměnit	 kategorii	 „Intenzita“	 za	
„Srozumitelnost	 řeči“.	 I	z	výsledku	z	 roku	
1981	 jsem	 totiž	pojala	podezření,	 že	 lidé	
neví,	 co	 si	 mají	 pod	 pojmem	 intenzita	
zvuku	 představit.	 A	 hlavně,	 zda	 dokáží	
vědomě	 vnímat	 rozdíl	 mezi	 hlasitostí	 a	
intenzitou.
	 	 Výsledky,	které	jsou	zobrazeny	v	grafu,	
pak	 mírně	 nahrávají	 mé	 výše	 zmíněné	
teorii	o	tom,	že	se	současný	člověk	stává	
vůči	 zvukům	 méně	 citlivým.	 Otázku,	






	 	 V	 kategorii	 kvality	 vzduchu	 jsem	
vyměnila	 tabákový	 kouř	 za	 pocit	
vydýchaného	vzduchu,	neboli	koncentraci	
CO2	v	 ovzduší.	A	 to	 ne	 z	 důvodu,	 že	 by	
tabákový	 kouř	 dnes	 nikomu	 nevadil,	 ale	
spíše	 kvůli	 většinovému	 zákazu	 kouření	
ve	vnitřních	prostorách	budov.	
	 	 Zvýšení	 preference	 odérového	
mikroklimatu	 připisuji	 mimo	 jiné	
genderovému	 rozložení	 respondentů									
v	 mém	 dotazníku	 (64%	 ženy).	 Naopak											
v	případě	původního	průzkumu	by	se	dala	
předpokládat	účast	spíše	mužská.
	 	 Na	 prachové	 částice	 jsme	 mírně	
citlivější	 (z	 6,6%	 na	 6,91%)	 a	 nejvíce	
jsou	pak	 lidé	citliví	na	pocit	vydýchaného	
vzduchu	(10,21%).
	 	 Světelné	 mikroklima	 jsem	 rozdělila	
úplně	 jiným	způsobem	než	bylo	uvedeno	
v	 původním	 průzkumu.	Hlavně	 z	 důvodu	
srozumitelnosti	 pro	 respondenty	 a	 s	 tím	
související	 vypovídací	 hodnotě	 výsledků.	





















































































































































Graf	9:	 Vyhodnocení celkových výsledků
(podle mého rozvržení na 7 kategorií)
	 	 Konečně	se	dostáváme	k	samotným	výsledkům	celého	průzkumu.	Jak	jsem	již	zmínila	výše,	
logické	mi	přišlo	rozdělení	psychického	komfortu	na	složku,	kterou	z	našeho	odborného	hlediska	
nedokážeme	 přímo	 ovlivnit	 -	 psychický	 stav,	 a	 složku,	 kterou	 jako	 stavaři	 ovlivnit	 dokážeme	
-	 harmonii	 prostoru.	 Původní	 čtyři	 kategorie,	 jsem	 rozšířila	 na	 sedm	 kategorií,	 které	 můžou	
ovlivňovat	člověka	ve	vnitřním	prostředí.
















kategorií.	Proto	 je	velmi	 těžké	 ji	 jakkoliv	zhodnotit.	Naopak	v	ní	ale	můžeme	hledat	obrovský	
potenciál,	který	by	mohl	výrazně	přispět	k	celkovému	zlepšení	kvality	vnitřního	prostředí.
	 	 Další	v	pořadí	skončila,	s	 téměř	 totožným	výsledkem,	kvalita	vzduchu	(16,3%)	a	 teplotně-
vlhkostní	mikroklima	(16,5%).	Poměrně	vysokou	citlivost	lidí	na	tyto	dvě	mikroklimata	přisuzuji	
jednoznačným	příznakům,	které	člověk	pociťuje,	pokud	parametry	nejsou	v	pořádku.




	 	 Uvědomíme-li	 si,	 že	 harmonii	 prostoru	můžeme	my	 stavaři	 (architekti)	 ovlivňovat	 stejným	












Graf	10:	Vyhodnocení celkových výsledků - MUŽI vs. ŽENY





















































(podle mého rozvržení na 7 kategorií)
	 	 Teplotně	-	vlhkostní	mikroklima	(celkově	16,5%)	se	rozdělilo	tímto	způsobem:	teplota	(7,6%),	
vlhkost	(4,8%)	a	rychlost	vzduchu	(4,1%).
	 	 Kvalita	 vzduchu	 (celkem	 16,3%)	 má	 jako	 nejvýznamnější	 parametr	 „pocit	 vydýchaného	
vzduchu“	(6,4%),	druhé	místo	obsadila	citlivost	na	odéry	(5,6%)	a	poslední	je	prach	(4,3%).










(podle oficiálního rozvržení na 6 kategorií)
	 	 Pokud	vytvoříme	graf	podle	současného	rozdělení	kategorií	vnitřního	prostředí,	vznikne	nám	
jasná	převaha	citlivosti	na	psychický	komfort	 (29,7%).	Je	samozřejmé,	že	výsledek	může	být	











Graf	13:	Vyhodnocení celkových výsledků - MUŽI vs. ŽENY
(podle oficiálního rozvržení na 6 kategorií)
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	 	 Na	 předchozím	 grafu	 můžeme	 vidět	 porovnání	 výsledků	 v	 oficiálních	 kategoriích	 teorie	
vnitřního	prostředí	mezi	muži	a	ženami.






















Raději v interiéru cítím:  Mírné	teplo
	 	 	 													 Mírný	chlad
V letním období je mi příjemnější:  Použití	KLIMATIZACE	bez	možnosti	otevřít	okna
	 	 	 	 	 	 VĚTRÁNÍ	OKNY	bez	možnosti	umělého	chlazení	vzduchu

















z	 jakých	 je	materiálů,	 atd..)	 a	 6	 naopak	 ovlivnění	 pouze	 stavem	 fyzickým	 (teplota,	 pachy,	 kvalita	
vzduchu,	zvuky,	atd.)
Graf	18:	Uvažoval/a bych o změně práce, školy, atd., 
kvůli dlouhodobě špatnému VNITŘNÍMU PROSTŘEDÍ?
Graf	20:	Jaký faktor ovlivňuje více 
to, jak se v budově cítíte?
Graf	21:	Porovnání psychický vs. fyzický stav
Graf	19:	Uvažoval/a bych o změně práce, školy, atd., 
kvůli dlouhodobě špatným MEZILIDSKÝM VZTAHŮM? 
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Graf	22:	 Pokud mám na výběr, raději preferuji: Graf	23:	Bylo mi doporučeno v interiéru vlhčit 
vzduch, kterou možnost bych osobně zvolil/a?
	 	 V	porovnání	s	nepřímými	otázkami,	které	jsou	zobrazené	v	grafech	18	a	19,	jasně	vidíme,	
že	ve	spoustě	 lidí,	 pojem	psychologie	 stále	 ještě	evokuje	 jistá	 témata,	 „o	 kterých	se	nemluví	
nebo	která	 jsou	 jen	pro	psychicky	nemocné“,	 tudíž	raději	volí	klasickou	variantu	-	 fyzický	stav	
(i	když	na	podobnou,	ale	jinak	položenou	otázku,	odpověděli	rozdílně).	Dalším	vysvětlením	by	











	 	 Primární	 informací	 je,	že	základní	 jednotkou	teorie	vnitřního	prostředí	 je	člověk.	Člověk	ke	




















	 	 Dále	 jsme	si	prošli	argumenty	a	důvody,	které	mě	vedou	k	názoru,	že	by	bylo	všeobecně	
prospěšné	 propojit	 principy	 současných	 poznatků	 s	 informacemi,	 které	 se	 nám	 dochovaly																	
z	minulosti.
	 	 A	na	konci	práce	 jsme	vyhodnotili	 výsledky	dotazníkového	průzkumu,	který	primárně	 řešil	
preferenci	jednotlivých	mikroklimat	u	respondentů.	Z	výsledků	vyplynulo,	že	psychické	mikroklima	
představuje	necelých	30%	veškerého	působení	na	člověka.	
	 	 Dalším	 bodem	 by	 mělo	 pravděpodobně	 být	 zvážení	 rozdělení	 psychického	 komfortu	










	 	 Teď	 již	naposledy	zopakujeme,	že	přes	90%	respondentů	dotazníkového	průzkumu	stráví							
v	budovách	a	jejich	prostředí	více	než	87,5%	svého	života.
	 	 Tímto	 zjištěním	 bychom	 si	 opravdu	 měli	 uvědomit	 zodpovědnost,	 která	 je	 položena														
na	naše	„stavařská	bedra“.	Proto	se	vědomosti	specialistů	věnujících	se	vnitřnímu	prostředí	musí	
rozšiřovat	a	propojovat	s	nejrůznějšími	obory.	










(člověk,	 klimatické	 podmínky,...).	 Co	 když	 je	 ale	 tato	 naše	 představa	 mylná?	 Co	 když	 jsme	
naopak	v	posledních	několika	desítkách	let,	v	„dokonalosti“	přírody,	začali	vytvářet	„nedokonalé	
stavby“,	ale	zároveň	požadujeme,	aby	„nedokonalé	stavby“	měly	„dokonalé“	vnitřní	parametry?	




  „Dělejme ve svém životě věci tak, abychom ctili hodnoty Pravdy, Krásy, Dobra a tím byli 
hluboce a opravdově spokojeni sami se sebou. Jen to je způsob, jak se mohou změnit věci, 
které se nám nelíbí, přijít možnosti, které nejsou i život, po kterém toužíme. 
  Uvědomujme si své silné stránky, ale nezapomínejme respektovat přítomnost těch 
slabých. Bádejme, ale nezesměšňujme názory ostatních. Budujme, ale neničme. Rozvíjejme, 
ale ne na úkor druhých. 
  Je čas, aby se kyvadlo, které ve společnosti rozhoupáváme, začalo zpomalovat a my 





10.1.  CHECKLIST LEED
                 Registered Project Checklist
Project Name
Yes ? No LEED Project #
0 0 0 Sustainable Sites 14 Points
Y Prereq 1 Erosion & Sedimentation Control Required
Credit 1 Site Selection 1
Credit 2 Urban Redevelopment 1
Credit 3 Brownfield Redevelopment 1
Credit 4.1 Alternative Transportation, Public Transportation Access 1
Credit 4.2 Alternative Transportation, Bicycle Storage & Changing Rooms 1
Credit 4.3 Alternative Transportation, Alternative Fuel Refueling Stations 1
Credit 4.4 Alternative Transportation, Parking Capacity 1
Credit 5.1 Reduced Site Disturbance, Protect or Restore Open Space 1
Credit 5.2 Reduced Site Disturbance, Development Footprint 1
Credit 6.1 Stormwater Management, Rate or Quantity 1
Credit 6.2 Stormwater Management, Treatment 1
Credit 7.1 Landscape & Exterior Design to Reduce Heat Islands, Non-Roof 1
Credit 7.2 Landscape & Exterior Design to Reduce Heat Islands, Roof 1
Credit 8 Light Pollution Reduction 1
Yes ? No
0 0 0 Water Efficiency 5 Points
Credit 1.1 Water Efficient Landscaping, Reduce by 50% 1
Credit 1.2 Water Efficient Landscaping, No Potable Use or No Irrigation 1
Credit 2 Innovative Wastewater Technologies 1
Credit 3.1 Water Use Reduction, 20% Reduction 1
Credit 3.2 Water Use Reduction, 30% Reduction 1
Yes ? No
0 0 0 Energy & Atmosphere 17 Points
Y Prereq 1 Fundamental Building Systems Commissioning Required
Y Prereq 2 Minimum Energy Performance Required
Y Prereq 3 CFC Reduction in HVAC&R Equipment Required
Credit 1.1 Optimize Energy Performance, 20% New / 10% Existing 2
Credit 1.2 Optimize Energy Performance, 30% New / 20% Existing 2
Credit 1.3 Optimize Energy Performance, 40% New / 30% Existing 2
Credit 1.4 Optimize Energy Performance, 50% New / 40% Existing 2
Credit 1.5 Optimize Energy Performance, 60% New / 50% Existing 2
Credit 2.1 Renewable Energy, 5% 1
Credit 2.2 Renewable Energy, 10% 1
Credit 2.3 Renewable Energy, 20% 1
Credit 3 Additional Commissioning 1
Credit 4 Ozone Depletion 1
Credit 5 Measurement & Verification 1
Credit 6 Green Power 1
Yes ? No
0 0 0 Materials & Resources 13 Points
Y Prereq 1 Storage & Collection of Recyclables Required
Credit 1.1 Building Reuse, Maintain 75% of Existing Shell 1
Credit 1.2 Building Reuse, Maintain 100% of Shell 1
Credit 1.3 Building Reuse, Maintain 100% Shell & 50% Non-Shell 1
U S Green Building Council LEED Checklist LEEDTM Green Building Rating System 2.0
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Credit 2.1 Construction Waste Management, Divert 50% 1
Credit 2.2 Construction Waste Management, Divert 75% 1
Credit 3.1 Resource Reuse, Specify 5% 1
Credit 3.2 Resource Reuse, Specify 10% 1
Credit 4.1 Recycled Content, Specify 25% 1
Credit 4.2 Recycled Content, Specify 50% 1
Credit 5.1 Local/Regional Materials, 20% Manufactured Locally 1
Credit 5.2 Local/Regional Materials, of 20% Above, 50% Harvested Locally 1
Credit 6 Rapidly Renewable Materials 1
Credit 7 Certified Wood 1
Yes ? No
0 0 0 Indoor Environmental Quality 15 Points
Y Prereq 1 Minimum IAQ Performance Required
Y Prereq 2 Environmental Tobacco Smoke (ETS) Control Required
Credit 1 Carbon Dioxide (CO2 ) Monitoring 1
Credit 2 Increase Ventilation Effectiveness 1
Credit 3.1 Construction IAQ Management Plan, During Construction 1
Credit 3.2 Construction IAQ Management Plan, Before Occupancy 1
Credit 4.1 Low-Emitting Materials, Adhesives & Sealants 1
Credit 4.2 Low-Emitting Materials, Paints 1
Credit 4.3 Low-Emitting Materials, Carpet 1
Credit 4.4 Low-Emitting Materials, Composite Wood 1
Credit 5 Indoor Chemical & Pollutant Source Control 1
Credit 6.1 Controllability of Systems, Perimeter 1
Credit 6.2 Controllability of Systems, Non-Perimeter 1
Credit 7.1 Thermal Comfort, Comply with ASHRAE 55-1992 1
Credit 7.2 Thermal Comfort, Permanent Monitoring System 1
Credit 8.1 Daylight & Views, Daylight 75% of Spaces 1
Credit 8.2 Daylight & Views, Views for 90% of Spaces 1
Yes ? No
0 0 0 Innovation & Design Process 5 Points
Credit 1.1 Innovation in Design: Specific Title 1
Credit 1.2 Innovation in Design: Specific Title 1
Credit 1.3 Innovation in Design: Specific Title 1
Credit 1.4 Innovation in Design: Specific Title 1
Credit 2 LEED™ Accredited Professional 1
Yes ? No
0 0 0 Project Totals  (pre-certification estimates) 69 Points
Certified 26-32 points   Silver 33-38 points   Gold 39-51 points   Platinum 52-69 points
U S Green Building Council LEED Checklist LEEDTM Green Building Rating System 2.0
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